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Метою навчальної дисципліни «Паразитологія» є необхідність засвоєння 
здобувачами знань про пристосування тварин до паразитизму, вплив паразитів 
на організм хазяїна, еволюцію паразитизму, а також оволодіння практичними 
навичками профілактики інвазійних захворювань. Крім того, дисципліна є 
невід’ємною складовою формування здоров’язбережувальної компетентності 
здобувачів.  
Предметом вивчення паразитології є дослідження особливостей будови, 
життєдіяльності, поширення та різноманітності паразитичних тварин. 
Використання різнорівневих тестових завдань під час викладання курсу 
«Паразитологія» дає можливість викладачу швидко і об’єктивно оцінити рівень 
знань здобувачів освіти, разом з тим систематизувати і узагальнити навчальну 
інформацію. Тестові завдання розвивають логіку, вміння обирати варіанти 
відповіді, які найбільш точно описують вказане явище або процес.  
Запропонована розробка містить понад 500 тестів з різних тем, що 
взаємопов’язані між собою та передбачені навчальною програмою. Тестові 
завдання мають різний ступінь складності та формат (на вибір однієї 
правильної відповіді, на встановлення відповідності, на встановлення 
правильної послідовності та тести з короткою відповіддю). Їх можна 
використовувати для поточного і підсумкового контролю знань здобувачів, під 
час самостійної роботи студентів при підготовці до модульного контролю та до 
іспиту.  
Розробка буде корисною для здобувачів освіти природничих 
спеціальностей при вивченні курсу «Паразитологія», вчителям біології, учням 
старших класів загальноосвітніх шкіл, які планують вступити до закладів вищої 
освіти біологічного напрямку.  
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1.1. ВСТУП. ОСНОВНІ ФОРМИ БІОЛОГІЧНИХ 
ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ОРГАНІЗМАМИ У ПРИРОДІ 
 
1. Комплексна наука, яка всебічно вивчає світ паразитів рослинного і 















3. Автором вчення про дегельмінтизацію та девастацію є: 
а. Беклемішев В. М. 
б. Маркевич О.П. 
в. Скрябін К.І. 
г. Павловський Є.М. 
д. Догель В.О. 
 
4. Форма співжиття, при якій сидячий організм використовує поверхню 














6. Морфологічний напрям загальної паразитології вивчає: 
а. зв’язок географічного поширення паразитів і їх хазяїв 
б. специфічні риси морфології, зумовлені паразитичним способом життя 
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в. виникнення різних форм взаємовідносин між паразитом і хазяїном 
г. узгодженість популяційних процесів у паразитів і хазяїв 
д. реакцію хазяїна на присутність паразита 
 
7. Форма співжиття, при якому одні тварини оселяються в порожнинах 








8. Автором вчення про природно-вогнищеві хвороби є: 
а. Беклемішев В. М. 
б. Маркевич О.П. 
в. Скрябін К.І. 
г. Павловський Є.М. 
д. Догель В.О. 
 
9. Форма співжиття, при якій слабкий, але рухливий організм 







9. Екологічний напрям загальної паразитології вивчає: 
а. зв’язок географічного поширення паразитів і їх хазяїв 
б. специфічні риси морфології, зумовлені паразитичним способом життя 
в. адаптацію паразита до біології хазяїна 
г. виникнення різних форм взаємовідносин між паразитом і хазяїном 
д. узгодженість популяційних процесів у паразитів і хазяїв 
 
10. Тип співіснування різних видів, при якому один користується 







11. Засновником школи гельмінтологів є: 
а. Беклемішев В. М. 
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б. Маркевич О.П. 
в. Скрябін К.І. 
г. Павловський Є.М. 
д. Догель В.О. 
 







13. Імунологічний напрям загальної паразитології вивчає: 
а. реакцію хазяїна на присутність паразита 
б. зв’язок географічного поширення паразитів і їх хазяїв 
в. специфічні риси морфології, зумовлені паразитичним способом життя 
г. виникнення різних форм взаємовідносин між паразитом і хазяїном 
д. узгодженість популяційних процесів у паразитів і хазяїв 
 














16. Засновником екологічної паразитології є: 
а. Беклемішев В. М. 
б. Маркевич О.П. 
в. Скрябін К.І. 
г. Павловський Є.М. 
д. Догель В.О. 
 








18. Еволюційний напрям загальної паразитології вивчає: 
а. зв’язок географічного поширення паразитів і їх хазяїв 
б. специфічні риси морфології, зумовлені паразитичним способом життя 
в. адаптацію паразита до біології хазяїна 
г. виникнення різних форм взаємовідносин між паразитом і хазяїном 
д. узгодженість популяційних процесів у паразитів і хазяїв 
 






















22. Напрям загальної паразитології, який вивчає узгодженість 







23. Автором вчення про трансмісійні та природно-осередковані хвороби є: 
а. Беклемішев В. М. 
б. Маркевич О.П. 
в. Скрябін К.І. 
г. Павловський Є.М. 
д. Догель В.О. 
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24. Напрям загальної паразитології, який вивчає виникнення різних форм 





























28. Напрям загальної паразитології, який вивчає специфічні риси 







29. Вид взаємозв'язків між різними видами, за яких паразит більш-менш 









30. Напрям загальної паразитології, який вивчає зв’язок географічного 







31. За напрямами дослідження розрізняють такі галузі паразитології: 
а. протопаразитологія, гельмінтологія, малакопаразитологія 
б. протопаразитологія, гельмінтологія, ентомопаразитологія 
в. гельмінтологія, малакопаразитологія, карцинопаразитологія 
г. гельмінтологія, малакопаразитологія, ентомопаразитологія 
д. загальна, спеціальна, екологічна 
 
32. Засновником української школи паразитологів є: 
а. Беклемішев В. М. 
б. Маркевич О.П. 
в. Скрябін К.І. 
г. Павловський Є.М. 
д. Догель В.О. 
 
33. За об’єктом паразитування розрізняють такі галузі паразитології: 
а. медична, ветеринарна, агрономічна 
б. протопаразитологія, гельмінтологія, малакопаразитологія 
в. протопаразитологія, гельмінтологія, ентомопаразитологія 
г. гельмінтологія, малакопаразитологія, карцинопаразитологія 
д. гельмінтологія, малакопаразитологія, ентомопаразитологія 
 






























38. Галузь паразитології, що вивчає шляхи поширення паразитів у природі, 







39. Географічний напрям загальної паразитології вивчає: 
а. зв’язок географічного поширення паразитів і їх хазяїв 
б. специфічні риси морфології, зумовлені паразитичним способом життя 
в. адаптацію паразита до біології хазяїна 
г. виникнення різних форм взаємовідносин між паразитом і хазяїном 
д. узгодженість популяційних процесів у паразитів і хазяїв 
 
40. Форма співжиття, при  якій один з членів синойкної пари використовує 








1.2. ФОРМИ БІОЛОГІЧНИХ ВІДНОСИН МІЖ ПАРАЗИТАМИ, 
ХАЗЯЯМИ І ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ 
 
1. Остаточний хазяїн – це: 
а. перший хазяїн паразита 
б. другий  хазяїн паразита 
в. хазяїн статевозрілої форми 
г. хазяїн личинкової стадії 
д. хазяїн більшості стадій розвитку 
 




г. біологічного переносника 
д. шкіру 
 







4. Контамінація – це зараження: 
а. з забрудненою їжею 
б. з забрудненою водою 
в. через біологічного переносника 
г. внаслідок активного проникнення у шкіру 
д. внаслідок втирання у шкіру 
 
5. Проміжний хазяїн – це: 
а. перший хазяїн паразита 
б. другий  хазяїн паразита 
в. хазяїн статевозрілої форми 
г. хазяїн личинкової стадії 
д. хазяїн більшості стадій розвитку 
 
6. Аутоінвазія – це: 
а. зараження з їжею; 
б. зараження через шкіру 
в. самозараження 
г. зараження внаслідок переливання крові 
д. зараження під час статевого акту 
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7. Трансплацентарний шлях зараження  – це: 
а. зараження з їжею 
б. зараження від матері до дитини під час вагітності 
в. самозараження 
г. проникнення паразита у шкіру 
д. втирання паразитів у шкіру 
 
8. Резервуарний хазяїн – це: 
а. хазяїн, у якому паразит не розвивається і згодом гине 
б. хазяїн, з організму якого паразит елімінується одразу 
в. хазяїн личинкової стадії 
г. хазяїн статевозрілої форми 
д. хазяїн, у якому паразит  не розвивається, але накопичується 
 
9. Проникнення паразита внаслідок укусу біологічного переносника: 
а. контамінація 
б. інокуляція 
в. перкутанний шлях 
г. гемотрансфузійний шлях 
д. трансплацентарний шлях 
 
10. Транзитний хазяїн – це: 
а. хазяїн, у якому паразит не розвивається, проте накопичується; 
б. хазяїн, з організму якого паразит елімінується одразу 
в. хазяїн, з організму якого паразит виводиться без жодних змін 
г. хазяїн личинкової стадії 
д. хазяїн статевозрілої форми 
 
11. Гемотрансфузійний шлях зараження  – це: 
а. зараження з їжею 
б. зараження через шкіру 
в. самозараження 
г. зараження внаслідок переливання крові 
д. зараження під час статевого акту 
 
12. Абортивний  хазяїн – це: 
а. хазяїн, у якому паразит не розвивається і згодом гине 
б. хазяїн,  який є сліпою гілкою в життєвому циклі паразита 
в. хазяїн личинкової стадії 
г. хазяїн статевозрілої форми 
д. хазяїн, у якому паразит  не розвивається, але накопичується 
 
13. Аліментарний шлях зараження – це: 
а. зараження з забрудненою їжею 
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б. зараження через біологічного переносника 
в. зараження внаслідок порушення інтимної гігієни 
г. активне проникнення у шкіру 
д. пасивне проникнення у шкіру 
 
14. Перкутанний  шлях зараження  – це: 
а. зараження з їжею 
б. зараження від матері до дитини під час вагітності 
в. самозараження 
г. активне проникнення паразита у шкіру 
д. втирання паразитів у шкіру 
 
15. Проникнення паразита внаслідок вживання забруднених продуктів 
харчування: 
а. перкутанний шлях 
б. гемотрансфузійний шлях 
в. трансплацентарний шлях 
г. аліментарний шлях 
д. трансмамарна інвазія 
 
16. Активне проникнення паразита у шкіру: 
а. контамінація 
б. інокуляція 
в. перкутанний шлях 
г. гемотрансфузійний шлях 
д. трансплацентарний шлях 
 
17. Проникнення паразита внаслідок переливання зараженої крові: 
а. контамінація 
б. інокуляція 
в. перкутанний шлях 
г. гемотрансфузійний шлях 
д. трансплацентарний шлях 
 
18. Хазяїн, який є сліпою гілкою у життєвому циклі паразита, називається: 
а. остаточний 
б. проміжний 




19. Проникнення паразита внаслідок використання нестерильних 
гінекологічних інструментів: 
а. статевий шлях 
б. повітряно-крапельний шлях 
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в. перкутанний шлях 
г. аліментарний шлях 
д. трансмамарний шлях 
 
20. Проникнення паразита внаслідок його втирання у шкіру: 
а. контамінація 
б. інокуляція 
в. перкутанний шлях 
г. гемотрансфузійний шлях 
д. трансплацентарний шлях 
 







22. Статевий шлях зараження  – це: 
а. зараження під час статевого акту 
б. зараження від матері до дитини під час вагітності 
в. самозараження 
г. активне проникнення паразита у шкіру 
д. пасивне проникнення паразита у шкіру 
 
23. Хазяїн, у якому паразит не може продовжувати розвиток, однак може 














25. Форма паразитизму, при якій тварини паразитують у дорослому стані і 















27. Інгаляційний шлях – це зараження: 
а. з забрудненою їжею 
б. з забрудненою водою 
в. через біологічного переносника 
г. внаслідок активного проникнення у шкіру 
д. внаслідок потрапляння з забрудненим повітрям 
 






























32. За локалізацією марита аскариди людської є: 
а. порожнинним ендопаразитом 
б. порожнинним ектопаразитом 
в. факультативним паразитом 
г. шкірним ектопаразитом 
д. внутрішньоклітинним паразитом 
 
33. Моноксенні паразити: 
а. паразитують на хазяїні лише певного виду 
б. мають широке коло хазяїв 
в. мають кілька неспоріднених хазяїв 
г. мають кілька близькоспоріднених видів хазяїв 
д. мають кілька хазяїв впродовж життєвого циклу 
 
34. Тупіковий  хазяїн – це: 
а. хазяїн, у якому паразит не розвивається і згодом гине 
б. хазяїн, який є сліпою гілкою в життєвому циклі паразита 
в. хазяїн личинкової стадії 
г. хазяїн статевозрілої форми 
д. хазяїн, у якому паразит  накопичується 
 
35. За терміном паразитування виділяють таких паразитів: 
а. летальні і нелетальні 
б. ектопаразити і ендопаразити 
в. тимчасові, періодичні, постійні 
г. факультативні та облігатні 
д. моноксенні і поліксенні 
 







37. За локалізацією личинки вольфартової мухи є: 
а. порожнинним ендопаразитом 
б. порожнинним ектопаразитом 
в. стаціонарним паразитом 
г. шкірним паразитом 
д. внутрішньоклітинним паразитом 
 
38. Евриксенні (поліксенні) паразити: 
а. паразитують на хазяїні лише певного виду 
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б. мають широке коло хазяїв 
в. мають кілька неспоріднених хазяїв 
г. мають кілька близькоспоріднених видів хазяїв 
д. мають кілька хазяїв впродовж життєвого циклу 
 







40. За летальністю паразитів виділяють: 
а. летальні і нелетальні 
б. ектопаразити і ендопаразити 
в. тимчасові і постійні 
г. факультативні та облігатні 
д. моноксенні і поліксенні 
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1.3. МІСЦЕ ПАРАЗИТІВ У СИСТЕМІ ТВАРИННОГО СВІТУ. 
ПОХОДЖЕННЯ І ЕВОЛЮЦІЯ ПАРАЗИТИЗМУ 
 
1. Leishmania braziliensis є збудником: 
а. сухого шкіряного лейшманіозу 
б. шкіряно-слизового лейшманіозу 
в. сонної хвороби 
г. хвороби Чагаса 
д. балантидіозу 
 
2. Грануломатозний амебний енцефаліт викликає: 
а. Leishmania braziliensis 
б. Leishmania tropica 
в. Acanthamoeba astrostyla 
г. Toxoplasma gondii 
д. Isospora belli 
 
3. Збудником трихомонозу є: 
а. Entamoeba histolytica 
б. Entamoeba gingivalis 
в. Trichomonas vaginalis 
г. Giardia intestinalis   
д. Toxoplasma gondii 
 
4. Leishmania tropica є збудником: 
а. сухого шкіряного лейшманіозу 
б. вісцерального лейшманіозу 
в. сонної хвороби 
г. хвороби Чагаса 
д. ізоспорозу 
 
5. Збудником  лямбліозу є: 
а. Entamoeba histolytica 
б. Entamoeba gingivalis 
в. Trichomonas vaginalis 
г. Giardia intestinalis   
д. Toxoplasma gondii 
 
6. Збудником  токсоплазмозу є: 
а. Entamoeba histolytica 
б. Entamoeba gingivalis 
в. Trichomonas vaginalis 
г. Giardia intestinalis   
д. Toxoplasma gondii 
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7. Leishmania donovani є збудником: 
а. сухого шкіряного лейшманіозу 
б. вісцерального лейшманіозу 
в. амебіазу  
г. сонної хвороби 
д. хвороби Чагаса 
 
8. Збудником  ізоспорозу є: 
а. Entamoeba histolytica 
б. Entamoeba gingivalis 
в. Isospora belli 
г. Trichomonas vaginalis 
д. Naegleria fowleri 
 
9. Бабезіози у тварин викликають види роду: 
а. Babesia  
б. Theileria  
в. Piroplasma  
г. Anaplasma  
д. Nuttallia  
 
10. Збудником сухої форми шкіряного лейшманіозу є: 
а. Tripanosoma gambiense 
б. Leishmania tropica 
в. Leishmania major 
г. Toxoplasma gondii 
д. Isospora belli 
 
11. Збудником балантидіазу є: 
а. Toxoplasma gondii 
б. Isospora belli 
в. Entamoeba gingivalis 
г. Entamoeba соli 
д. Ваlаntidium соli 
 
12. Tripanosoma equiperdum є збудником: 
а. сонної хвороби 
б. шкірного лейшманіозу 
в. вісцерального лейшманіозу 
г. дурини 
д. хвороби Чагаса 
 
13. Leishmania major є збудником: 
а. амебіазу  
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б. балантидіозу 
в. сонної хвороби 
г. хвороби Чагаса 
д. гострої мокрої форми шкіряного лейшманіозу 
 




г. шкірного лейшманіозу 
д. вісцерального лейшманіозу 
 
15. Збудником нагани  у тварин є: 
а. Tripanosoma gambiense 
б. Tripanosoma brucei 
в. Entamoeba gingivalis 
г. Toxoplasma gondii 
д. Leishmania braziliensis 
 
16. Амебну дизентерію викликає: 
а. Leishmania braziliensis 
б. Leishmania tropica 
в. Toxoplasma gondii 
г. Isospora belli 
д. Entamoeba histolytica 
 
17. Збудником сурри у тварин є: 
а. Leishmania tropica 
б. Leishmania donovani  
в. Tripanosoma cruzi 
г. Tripanosoma gambiense 
д. Tripanosoma evansi 
 
18. Неглеріоз викликає: 
а. Entamoeba gingivalis 
б. Entamoeba histolytica 
в. Toxoplasma gondii 
г. Naegleria fowleri 
д. Isospora belli 
 
19. Leishmania іnfantum  є збудником: 
а. шкіряного лейшманіозу 
б. вісцерального лейшманіозу 
в. дитячого лейшманіозу 
г. сонної хвороби 
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д. хвороби Чагаса 
 
20. Збудником хвороби Чагаса є: 
а. Leishmania tropica 
б. Leishmania donovani  
в. Tripanosoma cruzi 
г. Tripanosoma gambiense 
д. Entamoeba gingivalis 
 
21. Факультативним паразитом людини є: 
а. Entamoeba gingivalis 
б. Toxoplasma gondii 
в. Naegleria fowleri 
г. Nosema bombycis 
д. Leishmania braziliensis 
 
22. Tripanosoma gambiense є збудником: 
а. сонної хвороби 
б. шкірного лейшманіозу 
в. вісцерального лейшманіозу 
г. дурини 
д. хвороби Чагаса 
 
23. Тейлеріози у тварин викликають види роду: 
а. Babesia  
б. Theileria  
в. Piroplasma  
г. Anaplasma  
д. Nuttallia  
 
24. Непатогенним видом для людини є: 
а. Entamoeba gingivalis 
б. Toxoplasma gondii 
в. Leishmania braziliensis 
г. Leishmania tropica 
д. Leishmania donovani  
 
25. Непатогенним видом для людини є: 
а. Leishmania braziliensis 
б. Leishmania tropica 
в. Leishmania donovani  
г. Entamoeba соli 




26. Tripanosoma cruzi є збудником: 
а. токсоплазмозу 
б. сонної хвороби 
в. шкірного лейшманіозу 
г. вісцерального лейшманіозу 
д. хвороби Чагаса 
 
27. Ваlаntidium соli є збудником: 
а. сонної хвороби 





28. Можливі шляхи  становлення ектопаразитизму: 
а. через інші форми симбіозу 
б. через некрофагію 
в. через хижацтво 
г. через гемофагію 
д. всі відповіді правильні 
 
29. Збудником вісцерального лейшманіозу є: 
а. Toxoplasma gondii 
б. Isospora belli 
в. Leishmania tropica 
г. Leishmania donovani  
д. Entamoeba gingivalis 
 
30. Можливі шляхи становлення ендопаразитизму: 
а. через інші форми симбіозу 
б. через некрофагію 
в. через ектопаразитизм 
г. через хижацтво 
д. через гемофагію 
 
31. Збудником середземноморського лейшманіозу є: 
а. Toxoplasma gondii 
б. Isospora belli 
в. Leishmania tropica 
г. Leishmania major 
д. Leishmania infantum 
 
32. До шляхів становлення ендопаразитизму відносять: 
а. через інші форми симбіозу 
б. через некрофагію 
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в. внаслідок паразитування в кишечнику 
г. через хижацтво 
д. через гемофагію 
 
33. Збудником гострої мокрої форми шкіряного лейшманіозу є: 
а. Tripanosoma gambiense 
б. Leishmania tropica 
в. Leishmania major 
г. Toxoplasma gondii 
д. Isospora belli 
 
34. Збудником сонної хвороби є: 
а. Leishmania tropica 
б. Leishmania donovani  
в. Tripanosoma cruzi 
г. Tripanosoma gambiense 
д. Toxoplasma gondii 
 




г. Черевоногі молюски 
д. Трематоди (сисуни) 
 
36. Малярію у людини викликають представники роду: 
а. Leishmania 
б. Plasmodium 
в. Entamoeba  
г. Toxoplasma  
д. Tripanosoma  
 
37. Збудником специфічної форми шкіряного лейшманіозу, що поширений 
в  окремих регіонах Ефіопії є: 
а. Toxoplasma gondii 
б. Isospora belli 
в. Leishmania tropica 
г. Leishmania aethiopica  
д. Entamoeba gingivalis 
 
38. Виключно паразитичні форми включає клас: 
а. Стьожкові черви (цестоди) 
б. Малощетинкові черви 
в. Багатощетинкові черви 
г. Черевоногі молюски 
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д. Двостулкові молюски 
 
39. Рід Plasmodium викликає у людини: 
а. сонну хворобу 





40. Анаплазмози  у тварин викликають види роду: 
а. Babesia  
б. Theileria  
в. Piroplasma  
г. Anaplasma  
д. Nuttallia  
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1.4. ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПАРАЗИТІВ В ОРГАНІЗМІ ХАЗЯЇНА 
 
1. Вкажіть типову локалізацію балантидія кишкового: 
а. стравохід 
б. шлунок 
в. тонкий кишечник 
г. товстий кишечник 
д. печінка 
 
2. Вкажіть типову локалізацію вухерерії: 
а. нервова система 
б. кровоносна і лімфатична системи 
в. дихальна система 
г. видільна система 
д. дихальна система 
 
3. Вкажіть типову локалізацію Toxoplasma gondii: 
а. нервова система і аналізатори 
б. статева система 
в. дихальна система 
г. травна система 
д. видільна система 
 
4. Вкажіть типову локалізацію Trichomonas vaginalis: 
а. кровоносна система 
б. нервова система  
в. статева система 
г. дихальна система 
д. травна система 
 
5. Вкажіть типову локалізацію трипаносоми родезійської: 
а. травна система 
б. кровоносна система 
в. дихальна система 
г. видільна система 
д. статева система 
 




г. підшлункова залоза 
д. підшлункова залоза і печінка 
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7. Вкажіть типову локалізацію статевозрілої Ascaris lumbricoides: 
а. травна система 
б. кровоносна система 
в. дихальна система 
г. видільна система 
д. статева система 
 
8. Вкажіть типову локалізацію печінкового сисуна: 
а. шлунок 
б. печінка 
в. підшлункова залоза 
г. підшлункова залоза і печінка 
д. кишечник 
 
9. Вкажіть типову локалізацію Taenia solium: 
а. травна система 
б. кровоносна система 
в. дихальна система 
г. видільна система 
д. статева система 
 
10. Вкажіть типову локалізацію Paragonimus ringeri: 
а. травна система 
б. кровоносна система 
в. дихальна система 
г. видільна система 
д. статева система 
 
11. Вкажіть найбільш типову локалізацію ехінокока: 
а. кишечник 
б. підшлункова залоза 
в. печінка і легені 
г. нирки 
д. статеві залози 
 
12. Вкажіть типову локалізацію видів роду Schistosoma: 
а. ротова порожнина 
б. легені 
в. серце 
г. кровоносні судини 
д. селезінка 
 
13. Вкажіть типову локалізацію гострика дитячого: 
а. травна система 
б. кровоносна система 
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в. дихальна система 
г. видільна система 
д. нервова система 
 
14. Вкажіть типову локалізацію Taeniarhynchus saginatus: 
а. дихальна система 
б. видільна система 
в. нервова система 
г. травна система 
д. кровоносна система 
 
15. Вкажіть типову локалізацію легеневого сисуна: 
а. травна система 
б. кровоносна система 
в. дихальна система 
г. видільна система 
д. статева система 
 
16. Вкажіть типову локалізацію неглерії: 
а. нервова система 
б. кровоносна система 
в. дихальна система 
г. статева система 
д. травна система 
 
17. Вкажіть типову локалізацію ланцетоподібного сисуна: 






18. Вкажіть типову локалізацію амеби дизентерійної: 
а. серце 
б. кишечник 




19. Вкажіть типову локалізацію Dicrocoelium lanceatum: 






20. Вкажіть типову локалізацію Naegleria fowleri: 
а. нервова система 
б. кровоносна система 
в. дихальна система 
г. статева система 
д. травна система 
 
21. Вкажіть типову локалізацію Entamoeba histolytica: 
а. серце 
б. кишечник 




22. Вкажіть типову локалізацію бичачого ціп’яка: 
а. дихальна система 
б. видільна система 
в. нервова система 
г. травна система 
д. кровоносна система 
 
23. Вкажіть типову локалізацію Entamoeba gingivalis: 






24. Вкажіть типову локалізацію Enterobius vermicularis: 
а. травна система 
б. кровоносна система 
в. дихальна система 
г. видільна система 
д. нервова система 
 
25. У жовчних протоках печінки та жовчному міхурі локалізується: 
а. Schistosoma haematobium 
б. Pediculus humanus  
в. Taenia solium 
г. Fasciola hepatica 
д. Taeniarhynchus saginatus 
 
26. У головному мозку, очах може  локалізуватися: 
а. Schistosoma haematobium 
б. Оpisthorchis felineus 
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в. Taeniarhynchus saginatus 
г. Taenia solium 
д. Ascaris lumbricoides 
 
27. У ротовій порожнині людини локалізується: 
а. Entamoeba gingivalis 
б. Toxoplasma gondii 
в. Giardia intestinalis   
г. Ваlаntidium соli 
д. Trichomonas vaginalis 
 
28. Вкажіть типову локалізацію шистосом (кров’яних сисунів): 
а. ротова порожнина 
б. легені 
в. серце 
г. кровоносні судини 
д. селезінка 
 
29. У кишечнику людини локалізується: 
а. Entamoeba gingivalis 
б. Toxoplasma gondii 
в. Tripanosoma cruzi 
г. Ваlаntidium соli 
д. рід Schistosoma 
 
30. Вкажіть типову локалізацію Echinococcus granulosus: 
а. кишечник 
б. підшлункова залоза 
в. печінка і легені  
г. нирки 
д. статеві залози 
 
31. Вкажіть типову локалізацію свинячого ціп’яка: 
а. травна система 
б. кровоносна система 
в. дихальна система 
г. видільна система 
д. статева система 
 
32. У кровоносних судинах сечовидільної системи локалізується: 
а. Taeniarhynchus saginatus 
б. Taenia solium 
в. Ascaris lumbricoides 
г. Schistosoma haematobium 
д. Fasciola hepatica 
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33. Вкажіть типову локалізацію марити аскариди: 
а. видільна система 
б. статева система 
в. травна система 
г. кровоносна система 
д. дихальна система 
 
34. У кишечнику людини локалізується: 
а. Entamoeba gingivalis 
б. Entamoeba coli  
в. Tripanosoma cruzi 
г. Leishmania  infantum 
д. Echinococcus granulosus 
 
35. Вкажіть типову локалізацію Fasciola hepatica: 
а. печінка 
б. підшлункова залоза 
в. підшлункова залоза і печінка 
г. тонкий кишечник 
д. товстий кишечник 
 
36. Вкажіть типову локалізацію Tripanosoma gambiense: 
а. травна система 
б. кровоносна система 
в. дихальна система 
г. видільна система 
д. статева система 
 
37. У жовчних протоках  печінки та підшлунковій залозі локалізується: 
а. Taeniarhynchus saginatus 
б. Taenia solium 
в. Ascaris lumbricoides 
г. Opistorchis felineus 
д. Fasciola hepatica 
 
38. Вкажіть типову локалізацію лоа лоа: 
а. нервова система і аналізатори 
б. статева система 
в. дихальна система 
г. травна система 
д. видільна система 
 
39. У легенях, печінці, трубчастих кістках людини локалізується: 





д. котячий сисун 
 








1.5. ЖИТТЄВІ ЦИКЛИ ПАРАЗИТІВ. СИНХРОНІЗАЦІЯ 
ЖИТТЄВИХ ЦИКЛІВ ПАРАЗИТА І ХАЗЯЇНА 
 
1. Виберіть вірне твердження щодо життєвого циклу аскариди людської: 
а. остаточний хазяїн – людина 
б. проміжний хазяїн – свійські тварини 
в. остаточним хазяїном є людина і домашні тварини 
г. відбувається без чергування поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
д. відбувається з чергуванням поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
 
2. Синхронізація, яка притаманна філярії лоа лоа, належить до групи 
пристосувань: 
а. сезонних (до зміни пір року) 
б. до добових ритмів 
в. до розмноження і метаморфозу 
г. до способу життя 
 
3. Життєвий цикл балантидія кишкового належить до циклів: 
а. без чергування поколінь без зміни хазяїв 
б. без чергування поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
в. без чергування поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
г. з чергуванням поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
д. з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
 
4. Виберіть вірне твердження щодо життєвого циклу Ascaris lumbricoides: 
а. остаточний хазяїн – людина 
б. проміжний хазяїн – свійські тварини 
в. остаточним хазяїном є людина і домашні тварини 
г. відбувається без чергування поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
д. відбувається з чергуванням поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
 
5. Виберіть вірне твердження щодо життєвого циклу ехінокока: 
а. остаточний хазяїн –  виключно людина 
б. проміжний хазяїн – людина і травоїдні ссавці 
в. відбувається з чергуванням поколінь з триразовою зміною хазяїв 
г. відбувається з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
д. відбувається без чергування поколінь і без зміни хазяїв 
 
6. Синхронізація, яка притаманна філярії лоа лоа, належить до групи 
пристосувань: 
а. сезонних (до зміни пір року) 
б. до добових ритмів 
в. до розмноження і метаморфозу 
г. до способу життя 
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д. всі відповіді правильні 
 
7. Життєвий цикл амеби дизентерійної належить до циклів: 
а. без чергування поколінь без зміни хазяїв 
б. без чергування поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
в. без чергування поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
г. з чергуванням поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
д. з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
 
8. Виберіть вірне твердження щодо життєвого циклу Echinococcus 
granulosus: 
а. остаточний хазяїн – виключно людина 
б. проміжний хазяїн – людина і травоїдні ссавці 
в. відбувається з чергуванням поколінь з триразовою зміною хазяїв 
г. відбувається з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
д. відбувається без чергування поколінь і без зміни хазяїв 
 
9. Виберіть вірне твердження щодо життєвого циклу гострика дитячого: 
а. остаточний хазяїн – людина, проміжний – свійські тварини 
б. відбувається без чергування поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
в. відбувається без чергування поколінь і без зміни хазяїв 
г. відбувається з чергуванням поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
д. відбувається з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
 
10. Життєвий цикл котячого сисуна належить до циклів: 
а. без чергування поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
б. без чергування поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
в. з чергуванням поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
г. з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
д. з чергуванням поколінь з триразовою зміною хазяїв 
 
11. Синхронізація, яка притаманна філяріям, належить до групи 
пристосувань: 
а. сезонних 
б. до добових ритмів 
в. до способу життя 
г. до зміни харчування 
д. всі відповіді правильні 
 
12. Виберіть вірне твердження щодо життєвого циклу Enterobius 
vermicularis: 
а. остаточний хазяїн – людина, проміжний – свійські тварини 
б. відбувається без чергування поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
в. відбувається без чергування поколінь і без зміни хазяїв 
г. відбувається з чергуванням поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
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д. відбувається з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
 
13. Виберіть хибне твердження щодо життєвого циклу котячого сисуна: 
а. остаточним хазяїном є людина та рибоїдні ссавці 
б. локалізується у легенях 
в. проміжним хазяїном є молюск 
г. цикл розвитку відбувається у воді 
д. всі твердження хибні 
 
14. Життєвий цикл сечостатевої шистосоми належить до циклів: 
а. без чергування поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
б. без чергування поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
в. з чергуванням поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
г. з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
д. з чергуванням поколінь з триразовою зміною хазяїв 
 
15. Синхронізація, яка притаманна щурячому ціп’яку, проявляється у: 
а. одночасному залишенні хазяїна інвазійними стадіями 
б. міграції у кровоносній системі хазяїв 
в. синхронному поділу клітин паразита 
г. міграції у травному каналі 
д. міграції у кровоносній системі хазяїв 
 
16. Виберіть хибне твердження щодо життєвого циклу Оpisthorchis felineus: 
а. остаточним хазяїном є людина та рибоїдні ссавці 
б. локалізується у легенях 
в. проміжним хазяїном є молюск 
г. цикл розвитку відбувається у воді 
д. всі твердження хибні 
 
17. Виберіть вірне твердження щодо життєвого циклу  бичачого ціп’яка: 
а. остаточний хазяїн – людина, проміжний – ВРХ 
б. остаточний хазяїн – ВРХ, проміжний – свині 
в. відбувається без чергування поколінь і без зміни хазяїв 
г. відбувається з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
д. відбувається з чергуванням поколінь з триразовою зміною хазяїв 
 
18. Життєвий цикл легеневого сисуна належить до циклів: 
а. без чергування поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
б. без чергування поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
в. з чергуванням поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
г. з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
д. з чергуванням поколінь з триразовою зміною хазяїв 
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19. Життєвий цикл з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
характерний для: 
а. балантидія кишкового 
б. малярійного плазмодія 
в. легеневого сисуна 
г. свинячого ціп’яка 
д. бичачого ціп’яка 
 
20. Виберіть вірне твердження щодо життєвого циклу Taeniarhynchus 
saginatus: 
а. остаточний хазяїн – людина, проміжний – ВРХ 
б. остаточний хазяїн – ВРХ, проміжний – свині 
в. відбувається без чергування поколінь і без зміни хазяїв 
г. відбувається з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
д. відбувається з чергуванням поколінь з триразовою зміною хазяїв 
 
21. Виберіть хибне твердження щодо життєвого циклу печінкового сисуна: 
а. цикл розвитку відбувається у воді 
б. проміжним хазяїном є молюск 
в. остаточний хазяїн – людина і травоїдні тварини 
г. відбувається з чергуванням поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
д. відбувається з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
 
22. Життєвий цикл стьожака широкого належить до циклів: 
а. без чергування поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
б. без чергування поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
в. з чергуванням поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
г. з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
д. з чергуванням поколінь з триразовою зміною хазяїв 
 
23. Синхронізація, яка притаманна малярійному плазмодію, належить до 
групи пристосувань: 
а. сезонних (до зміни пір року) 
б. до розмноження і метаморфозу 
в. до способу життя 
г. до добових ритмів 
д. всі відповіді правильні 
 
24. Виберіть хибне твердження щодо життєвого циклу Fasciola hepatica: 
а. цикл розвитку відбувається у воді 
б. проміжним хазяїном є молюск 
в. остаточний хазяїн – людина і травоїдні тварини 
г. відбувається з чергуванням поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
д. відбувається з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
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25. Виберіть вірне твердження щодо життєвого циклу свинячого ціп’яка: 
а. остаточний хазяїн – людина, проміжний – свині 
б. остаточний хазяїн – людина, проміжний –свині, інколи людина 
в. цикл розвитку відбувається у воді 
г. проміжним хазяїном є молюск 
д. відбувається з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
 
26. Життєвий цикл з чергуванням поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
характерний для: 
а. амеби дизентерійної 
б. печінкового сисуна 
в. котячого сисуна 
г. аскариди людської 
д. гостриці дитячої 
 
27. Синхронізація, яка притаманна шистосомам, належить до групи 
пристосувань: 
а. до зміни харчування 
б. до способу життя 
в. до добових ритмів хазяїна  
г. до розмноження і метаморфозу 
д. всі відповіді правильні 
 
28. Виберіть вірне твердження щодо життєвого циклу Taenia solium: 
а. остаточний хазяїн – людина, проміжний – свині 
б. остаточний хазяїн – людина, проміжний –свині, інколи людина 
в. цикл розвитку відбувається у воді 
г. проміжним хазяїном є молюск 
д. відбувається з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
 
29. Виберіть вірне твердження щодо життєвого циклу токсоплазми: 
а. цикл розвитку відбувається у воді 
б. проміжним хазяїном є молюск 
в. відбувається з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
г. остаточний хазяїн – котячі, проміжний – людина та інші ссавці 
д. остаточний хазяїн – людина, проміжний – котячі 
 
30. Синхронізація, яка притаманна малярійному плазмодію, проявляється 
у: 
а. одночасному залишенні хазяїна інвазійними стадіями 
б. міграції у кровоносній системі хазяїв 
в. синхронному поділу клітин паразита 
г. міграції у травному каналі 
д. зміні активності відповідно до харчування хазяїна 
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31. Життєвий цикл свинячого ціп’яка належить до циклів: 
а. без чергування поколінь без зміни хазяїв 
б. без чергування поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
в. без чергування поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
г. з чергуванням поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
д. з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
 
32. Виберіть вірне твердження щодо життєвого циклу Toxoplasma gondii: 
а. цикл розвитку відбувається у воді 
б. проміжним хазяїном є молюск 
в. відбувається з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
г. остаточний хазяїн – котячі, проміжний – людина та інші ссавці 
д. остаточний хазяїн – людина, проміжний – котячі 
 
33. Життєвий цикл бичачого ціп’яка належить до циклів: 
а. без чергування поколінь без зміни хазяїв 
б. без чергування поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
в. без чергування поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
г. з чергуванням поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
д. з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
 
34. Виберіть вірне твердження щодо життєвого циклу стьожака широкого: 
а. остаточний хазяїн – людина, проміжний – наземні тварини 
б. відбувається без чергування поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
в. відбувається без чергування поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
г. відбувається без чергування поколінь і без зміни хазяїв 
д. відбувається з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
 
35. Синхронізація, яка притаманна Plasmodium vivax, проявляється у: 
а. одночасному залишенні хазяїна інвазійними стадіями 
б. міграції у кровоносній системі хазяїв 
в. синхронному поділу клітин паразита 
г. міграції у травному каналі 
д. зміні активності відповідно до харчування хазяїна 
 
36. Життєвий цикл з чергуванням поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
характерний для: 
а. амеби дизентерійної 
б. котячого сисуна 
в. шистосоми сечостатевої 
г. аскариди людської 
д. стьожака широкого 
 
37. Виберіть вірне твердження щодо життєвого циклу Diphyllobothrium 
latum: 
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а. остаточний хазяїн – людина, проміжний – наземні тварини 
б. відбувається без чергування поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
в. відбувається без чергування поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
г. відбувається без чергування поколінь і без зміни хазяїв 
д. відбувається з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
 
38. Виберіть вірне твердження щодо життєвого циклу малярійного 
плазмодія: 
а. остаточним хазяїном є людина, проміжним – малярійний комар 
б. остаточним хазяїном є малярійний комар, проміжним – людина 
в. відбувається без чергування поколінь і без зміни хазяїв 
г. відбувається без чергування поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
д. відбувається без чергування поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
 
39. Життєвий цикл з чергуванням поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
характерний для: 
а. амеби дизентерійної 
б. малярійного плазмодія 
в. печінкового сисуна 
г. котячого сисуна 
д. свинячого ціп’яка 
 
40. Виберіть вірне твердження щодо життєвого циклу Plasmodium vivax: 
а. остаточним хазяїном є людина, проміжним – малярійний комар 
б. остаточним хазяїном є малярійний комар, проміжним – людина 
в. відбувається без чергування поколінь і без зміни хазяїв 
г. відбувається без чергування поколінь з одноразовою зміною хазяїв 
д. відбувається без чергування поколінь з дворазовою зміною хазяїв 
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1.6. СПЕЦИФІЧНІСТЬ. ВЛИВ ПАРАЗИТІВ НА ХАЗЯЇНА. 
РЕАКЦІЇ ХАЗЯЇНА НА ПАРАЗИТІВ. ІМУНІТЕТ 
 
1. Специфічність, що характеризується вибірковим займанням паразитами 
місць оселення в організмі хазяїна: 
а. давня  





2. Вкажіть вид імунітету: Карликовий ціп’як частіше паразитує у дітей, 




г. набутий активний 
д. нестерильний 
 





г. поява новоутворень 
д. паразитарна кастрація 
 
4. Вкажіть види специфічності для Taeniarhynchus saginatus: 
а. вузька топічна, моноксенний 
б. вузька топічна, поліксенний 
в. широка топічна, моноксенний 
г. широка топічна, поліксенний 
д. специфічність не характерна 
 
5. Вкажіть вид імунітету: Людина не заражається дифілофотріозом, якщо в 
її організмі вже є стьожак широкий. 
а. природжений 
б. індивідуальний 
в. набутий активний 
г. набутий пасивний 
д. нестерильний 
 
6. Прикладом інокуляторного впливу є: 
а. Enterobius vermicularis 
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б. Paragonіmus westermanі 
в. Schistosoma haematobium 
г. Pediculus humanus 
д. Taeniarhynchus saginatus 
 
7. Види специфічності за формою прояву: 
а. давня, недавня 
б. екологічна, фізіологічна, неогенна 
в. гостальна, топічна 
г. широка, вузька   
д. філогенетична, молода 
 
8. Проявами механічного впливу є: 
а. відбирання вітамінів, мікроелементів 
б. набряки обличчя, спазм бронхів 
в. загальне нездужання, недокрів'я 
г. закупорка кишкового тракту, проток, судин 
д. відчинення воріт інфекції 
 
9. Вкажіть вид гостальної специфічності для ланцетоподібного сисуна: 
а. моноксенний паразит 
б. поліксенний 
в. гетероксенний 
г. широка топічна 
д. вузька топічна 
 
 
10. Вкажіть вид імунітету: В умовах експерименту доведено, що деякі люди 
не заражаються Entamoeba histolytica. 
а. природжений 
б. індивідуальний 
в. набутий активний 
г. набутий пасивний 
д. нестерильний 
 













г. поява новоутворень 
д. відчинення воріт інфекції 
 
13. Імунітет, який виникає після перенесеного шкірного лейшманіозу. 
а. природжений 
б. індивідуальний 
в. набутий активний 
г. набутий пасивний 
д. нестерильний 
 
14. Прикладом інокуляторного впливу є: 
а. Taeniarhynchus saginatus  
б. Taenia solium 
в. Рulex irritans 
г. Enterobius vermicularis 
д. Оpisthorchis felineus 
 
15. Вкажіть види специфічності для Fasciola hepatica: 
а. вузька топічна, моноксенний 
б. вузька топічна, поліксенний 
в. широка топічна, моноксенний 
г. широка топічна, поліксенний 
д. специфічність не характерна 
 
16. Проявами токсичного  впливу є: 
а. свербіж шкіри, спазм бронхів  
б. напади гарячки, недокрів'я, руйнування клітин крові 
в. відбирання частини поживних речовин 
г. тиск на органи, їх деформування і атрофія 
д. відчинення воріт інфекції 
 
17. Вкажіть вид імунітету:  Дорослі лисиці значно рідше заражаються 




г. набутий пасивний 
д. нестерильний 
 
18. Види специфічності за походженням: 
а. недавня, молода 
б. екологічна, недавня, давня 
в. фізіологічна, недавня, давня 
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г. давня, недавня (екологічна, фізіологічна, неогенна) 
д. гостальна, топічна 
 
19. Вкажіть вид гостальної специфічності для волосоголовця людського: 
а. моноксенний паразит 
б. поліксенний 
в. гетероксенний 
г. широка топічна 
д. вузька топічна 
 




г. набутий  
д. нестерильний 
 
21. Прикладом значного трофічного впливу є: 
а. Рulex irritans 
б. Taeniarhynchus saginatus 
в. Enterobius vermicularis 
г. Paragonіmus westermanі 
д. Оpisthorchis felineus 
 












г. поява новоутворень 
д. паразитарна кастрація 
 
24. Вкажіть види специфічності для Оpisthorchis felineus: 
а. вузька топічна, моноксенний 
б. вузька топічна, поліксенний 
в. широка топічна, моноксенний 
г. широка топічна, поліксенний 
д. специфічність не характерна 
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г. набутий активний 
д. набутий пасивний 
 
26. Вид специфічності за формою прояву: 
а. фізіологічна   
б. екологічна  




27. Проявами трофічного впливу є: 
а. відбирання частини поживних речовин 
б. тиск на органи, їх деформування і атрофія 
в. напади гарячки, недокрів'я, руйнування клітин крові 
г. закупорка кишкового тракту, проток, судин 
д. відчинення воріт інфекції 
 
28. Вкажіть вид імунітету: Імунітет, який є нетривалим і виникає після 
введення лікувальної сироватки. 
а. віковий 
б. індивідуальний 
в. набутий активний 
г. набутий пасивний 
д. нестерильний 
 
29. Вкажіть вид гостальної специфічності для легеневого сисуна: 
а. моноксенний паразит 
б. поліксенний 
в. гетероксенний 
г. широка топічна 
д. вузька топічна 
 
30. Вкажіть вид імунітету:  В організмі людини не здатний паразитувати 
свинячий ціп’як, якщо в ньому вже є цей гельмінт. 
а. природжений 
б. індивідуальний 
в. набутий активний 




31. Специфічність, що має характер широкої і обумовлена трофічними 







32. Імунітет, який виникає внаслідок перенесеного токсоплазмозу: 
а. природжений 
б. індивідуальний 
в. набутий активний 
г. набутий пасивний 
д. нестерильний 
 
33. Вкажіть види специфічності для Taenia solium: 
а. вузька топічна, моноксенний 
б. вузька топічна, поліксенний 
в. широка топічна, моноксенний 
г. широка топічна, поліксенний 
д. специфічність не характерна 
 




в. набутий активний 
г. набутий пасивний 
д. нестерильний 
 
35. Появі новоутворень сприяє: 
а. Taeniarhynchus saginatus 
б. Enterobius vermicularis 
в. Paragonіmus westermanі 
г. Schistosoma haematobium 
д. Pediculus humanus 
 













г. поява новоутворень 
д. паразитарна кастрація 
 
38. Вкажіть вид топічної специфічності для воші головної: 
а. вузька топічна 
б. широка топічна 




39. Вкажіть вид імунітету:  Анкілостоми частіше трапляються у цуценят, а не 




г. набутий активний 
д. нестерильний 
 
40. Проявами алергічного впливу є: 
а. закупорка кишкового тракту, проток, судин 
б. тиск на органи, їх деформування і атрофія 
в. напади гарячки, недокрів'я, руйнування клітин крові 
г. свербіж шкіри, спазм бронхів 
д. відчинення воріт інфекції 
 
41. Вкажіть види специфічності для Enterobius vermicularis: 
а. вузька топічна, моноксенний 
б. вузька топічна, поліксенний 
в. широка топічна, моноксенний 
г. широка топічна, поліксенний 
д. специфічність не характерна 
 
42. Вплив, що проявляється пошкодженням тканин ротовими органами 




г. поява новоутворень 
д. відчинення воріт інфекції 
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43. Вкажіть вид імунітету:  В організмі людини може паразитувати тільки 
один екземпляр бичачого ціп’яка. 
а. природжений 
б. індивідуальний 
в. набутий активний 
г. набутий пасивний 
д. нестерильний 
 
44. Специфічність, що  пов'язана з паралельною еволюцією обох партнерів 







45. Проявами біохімічного впливу є: 
а. закупорка кишкового тракту, проток, судин 
б. тиск на органи, їх деформування і атрофія 
в. напади гарячки, недокрів'я, руйнування клітин крові 
г. свербіж шкіри, спазм бронхів 
д. приєднання бактеріальної інфекції 
 





г. набутий  
д. нестерильний 
 
47. Вкажіть вид гостальної специфічності для аскариди людської: 
а. вузька топічна 
б. широка топічна 




48. Вид специфічності за формою прояву: 
а. молода 
б. фізіологічна  
в. екологічна  
г. гостальна  
д. неогенна  
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49. Вкажіть вид імунітету:  Піроплазміни викликають важкі хвороби у 
домашніх і диких тварин, але не зустрічаються у людини. 
а. природжений 
б. індивідуальний 
в. набутий активний 
г. набутий пасивний 
д. нестерильний 
 
50. Появі новоутворень сприяє: 
а. Taenia solium 
б. Taeniarhynchus saginatus 
в. Enterobius vermicularis 
г. Оpisthorchis felineus 
д. Fasciola hepatica 
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1.7. МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗМІВ ДО 
ПАРАЗИТИЧНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
 
1. Ектопаразити, які зазнають безпосередній вплив навколишнього 
середовища 
а. не змінюються порівняно з вільноживучими видами 
б. змінюються менше, ніж ендопаразити 
в. змінюється більше, ніж ендопаразити  
г. зазнають таки же змін, що і внутрішні паразити 
д. правильна відповідь відсутня 
 
2. Переважна більшість внутрішніх паразитів мають забарвлення 
а. червоне  
б. жовте 
в. безбарвне  
г. коричневе 
д. чорне  
 







4. Нервова система паразитичних видів зазвичай 
а. розвинена краще, ніж у вільноживучих 
б. не змінюється  
в. зазнає спрощення 
г. зникає зовсім 
д. зникає зовсім, але органи чуття залишаються 
 
5. Розміри паразитів у порівнянні з вільноживучими видами 
а. не змінюються 
б. завжди зменшуються 
в. завжди збільшуються  
г. можуть як зменшуватися, так і збільшуватися 
д. розміри ектопаразитів збільшуються, а ендопаразитів зменшуються 
 
6. Присоски як прояв морфологічної адаптації характерні для 
а. котячого сисуна 
б. стьожака широкого 
в. волосоголовця людського 




7. Гіпертрофія травної системи притаманна 
а. одноклітинним  
б. стьожковим червам 
в. круглим червам 
г. п’явкам 
д. всі відповіді правильні 
 
8. Ентеро-перитонео-гепатична міграція характерна 
а. Fasciola hepatica  
б. Оpisthorchis felineus  
в. Taenia solium  
г. Enterobius vermicularis 
д. Ascaris lumbricoides  
 
9. Повна редукція травної системи притаманна 
а. Enterobius vermicularis 
б. Fasciola hepatica  
в. Ascaris lumbricoides  
г. Taeniarhynchus saginatus 
д. Оpisthorchis felineus  
 
10. Розчленування тіла як прояв морфологічної адаптації характерне для  
а. трематод 
б. стьожкових червів 
в. всіх плоских червів 
г. всіх круглих червів 
д. всіх плоских і круглих червів 
 
11. Закон великої кількості яєць застосовується до 
а. Enterobius vermicularis 
б. Fasciola hepatica  
в. Ascaris lumbricoides  
г. Taeniarhynchus saginatus 
д. Оpisthorchis felineus  
 
12. Сплющене з боків тіло має 
а. сисун печінковий 
б. сисун котячий 
в. блоха людська 
г. воша людська 
д. коростяний свербун 
 
13. Найбільшу тривалість життя серед перерахованих видів має 
а. Enterobius vermicularis 
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б. Fasciola hepatica  
в. Ascaris lumbricoides  
г. Taeniarhynchus saginatus 
д. Оpisthorchis felineus  
 







15. Антикоагулятивні речовини виробляють 
а. трематоди 
б. стьожкові черви 
в. трематоди і стьожкові черви 
г. круглі черви 
д. п’явки 
 
16. Ботрії (затисні щілини)  як органи прикріплення має 
а. ціп’як бичачий 
б. стьожак широкий 
в. аскарида людська 
г. гострик дитячий 
д. волосоголовець людський 
 
17. Гермафродитом є  
а. Fasciola hepatica  
б. Enterobius vermicularis 
в. Ascaris lumbricoides  
г. Dracunculus medinensis 
д. всі відповіді правильні 
 
18. Повна редукція травної системи притаманна 
а. Dicrocoelium lanceatum 
б. Paragonimus ringeri 
в. Taenia solium  
г. Fasciola hepatica  
д. Оpisthorchis felineus  
 
19. Кігтики як прояв морфологічної адаптації характерні для 
а. гострика дитячого 
б. аскариди людської  
в. волосоголовця людського 
г. воші головної 
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д. всі відповіді правильні 
 
20. Живонародження характерне для 
а. Fasciola hepatica  
б. Ascaris lumbricoides  
в. Оpisthorchis felineus  
г. Taenia solium  
д. Dracunculus medinensis 
 
21. Найчастіше забарвленими є паразити 






22. Збільшення місткості травної системи за рахунок виростів кишечника 
характерне для 
а. ціп’яка бичачого 
б. ціп’яка свинячого 
в. аскариди людської 
г. волосоголовця людського 
д. п’явки медичної 
 
23. Гачечки як складову органу прикріплення має 
а. ціп’як свинячий 
б. ціп’як бичачий 
в. стьожак широкий 
г. аскарида людська 
д. ришта 
 
24. Ентеро-перитонео-діафрагмо-пульмональна міграція характерна 
а. печінковому сисуну 
б. котячому сисуну 
в. ланцетоподібному сисуну 
г. легеневому сисуну 
д. шистосомам 
 
25. Органи фіксації відсутні у  
а. ціп’яка свинячого 
б. сисуна печінкового 
в. стьожака широкого 
г. аскариди людської 
д. воші головної 
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26. Джгутики як органели локомоції має 
а. амеба дизентерійна 
б. амеба ротова 
в. лямблія 
г. балантидій кишковий 
д. токсоплазма 
 
27. Живонародження характерне для 
а. гострика дитячого 
б. аскариди людської  
в. ришти 
г. волосоголовця людського 
д. всі відповіді правильні 
 
28. Життєвий цикл з чергуванням  хазяїв має 
а. амеба кишкова 
б. амеба дизентерійна 
в. токсоплазма 
г. балантидій кишковий 
д. трихомонада піхвова 
 
29. Гачечки як складову органу прикріплення має 
а. ціп’як бичачий 
б. ціп’як карликовий 
в. стьожак широкий 
г. аскарида людська 
д. гострик дитячий 
 
30. Витягування тіла у шистосом є пристосуванням до паразитування у  
а. кровоносних судинах 
б. легенях 
в. головному мозку 
г. суглобах 
д. порожнині тіла 
 
31. Збільшення місткості травної системи за рахунок виростів кишечника 
характерне для 
а. ціп’яка свинячого 
б. сисуна печінкового 
в. стьожака широкого 
г. аскариди людської 
д. гострика дитячого 
 
32. Живонародження характерне для 
а. гострика дитячого 
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б. аскариди людської  
в. трихінели спіральної 
г. волосоголовця людського 
д. всі відповіді правильні 
 
33. Органи фіксації відсутні у  
а. сисуна легеневого 
б. сисуна печінкового 
в. ехінокока 
г. стьожака широкого 
д. гострика дитячого 
 
34. Адаптацією до паразитичного способу життя є 
а. метамерія статевої системи 
б. гермафродитизм 
в. величезна плодючість 
г. складні життєві цикли 
д. всі відповіді правильні 
 
35. Ентеро-гемато-гепато-пульмо-ентеральна міграція характерна 
а. Fasciola hepatica  
б. Оpisthorchis felineus  
в. Dracunculus medinensis 
г. Taenia solium  
д. Ascaris lumbricoides  
 
36. Найбільшу тривалість життя серед перерахованих видів має 
а. Enterobius vermicularis 
б. Ascaris lumbricoides  
в. Taeniarhynchus saginatus 
г. Taenia solium  
д. Fasciola hepatica  
 
37. Джгутики як органели локомоції має 
а. амеба кишкова 
б. амеба дизентерійна 
в. амеба ротова 
г. балантидій кишковий 
д. трихомонада піхвова 
 
38. Життєвий цикл з чергуванням  хазяїв має 
а. амеба дизентерійна 
б. лямблія 
в. балантидій кишковий 
г. малярійний плазмодій 
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д. трихомонада піхвова 
 
39. Роздільностатевим паразитом є: 
а. Fasciola hepatica  
б. Оpisthorchis felineus  
в. Taenia solium  
г. Enterobius vermicularis 
д. всі відповіді правильні 
 





д. всі відповіді правильні 
 
41. Органи чуття у ендопаразитів зазвичай 
а. розвинені краще, ніж у вільноживучих 
б. не змінюються 
в. спрощуються, як і вся нервова система 
г. слабо розвинені або відсутні у дорослих форм, але є у личинкових 
стадій 
д. слабо розвинені як у дорослих форм, так і у личинок 
 
42. Присоски як прояв морфологічної адаптації характерні для 
а. легеневого сисуна 
б. ланцетоподібного сисуна 
в. ціп’яка свинячого 
г. ціп’яка бичачого 
д. всі відповіді правильні 
 
43. Розчленування тіла як прояв морфологічної адаптації характерне для  
а. аскариди 
б. ришти 
в. карликового ціп’яка 
г. легеневого сисуна 
д. ланцетоподібного сисуна 
 
44. Яйця з шипом з прояв морфологічної адаптації яєць до виведення у 
зовнішнє середовище характерні для 
а. печінкового сисуна 
б. котячого сисуна 
в. аскариди людської 




45. Ентеро-сомато-дермальна міграція характерна 
а. Fasciola hepatica  
б. Оpisthorchis felineus  
в. Dracunculus medinensis 
г. Enterobius vermicularis 
д. Ascaris lumbricoides  
 







47. До морфологічних адаптацій до паразитизму відносять: 
а. зміни форми тіла 
б. збільшення або зменшення розмірів 
в. виникнення органів фіксації 
г. маскувальне забарвлення 
д. всі відповіді правильні 
 
48. Присоски як органи фіксації відсутні у  
а. сисуна легеневого 
б. сисуна печінкового 
в. сисуна ланцетоподібного 
г. стьожака широкого 
д. шистосоми сечостатевої 
 
49. Витягування тіла як прояв морфологічної адаптації характерне для  
а. аскариди людської 
б. ришти 




50. Війки як органели локомоції має 
а. амеба дизентерійна 
б. амеба ротова 
в. лямблія 
г. балантидій кишковий 
д. малярійний плазмодій 
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1.8. РОЛЬ ПАРАЗИТІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ 





д. всі відповіді правильні  
 







3. Основними шляхами зараження нетрансмісивними природно-
вогнищевими хворобами є 
а. перкутанний та інокуляційний 
б. аліментарний та інгаляційний 
в. інгаляційний та інокуляцій ний 
г. перкутанний та аліментарний 
д. аліментарний та інокуляційний 
 





д. всі відповіді правильні  
 
5. Трансмісивні хвороби  
а. циркулюють у межах певного населеного пункту, господарства чи навіть 
окремої ферми 
б. захворювання, проміжними хазяїнами збудників яких є різні некровосисні 
тварини, тісно пов’язані з певними біоценозами 
в. група інвазійних та інфекційних захворювань людини і тварин, 
збудники яких передаються членистоногими 
г. захворювання, збудники яких тривалий час успішно циркулюють у 
природних біоценозах між дикими тваринами за допомогою переносників. 
д. правильно а і г 
 






д. всі відповіді правильні  
 
7. Блохи є переносниками 
а. сонної хвороби 
б. онхоцеркозу 
в. лоаозу 
г. весняно-літнього енцефаліту 
д. чуми 
 
8. До факультативно-трансмісивних хвороб належать 
а. малярія, лейшманіози 
б. туляремія, лейшманіози, чума 
в. туляремія, сибірка, філяріатози 
г. туляремія, чума, сибірка 
д. туляремія, малярія 
 
9. Вчення про природну осередкованість хвороб було розроблено під час 
вивчення 
а. тайгового енцефаліту 
б. чуми  
в. хвороби Чагаса 
г. шкіряного лейшманіозу 
д. сонної хвороби 
 





д. всі відповіді правильні  
 
11. Облігатно-трансмісивні захворювання 
а. передаються тільки через кровосисних переносників 
б. передаються безпосередньо від одного хазяїна до іншого 
в. передаються як  через переносника, так і іншими шляхами 
г. завжди поширюються без участі переносника  
д. поширені у виключно у тропічних регіонах 
 
12. Захворювання, проміжними хазяями збудників яких є різні 
некровосисні тварини, тісно пов’язані з певними біоценозами, в яких 
зазвичай мешкають і їхні остаточні хазяї 
а. нетрансмісивні природно-вогнищеві  
б. синатропно-вогнищеві 
в. тропічні хвороби 
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г. факультативно-трансмісивні  
д. облігатно-трансмісивні 
 







14. Природно-вогнищеві хвороби  
а. циркулюють у межах певного населеного пункту, господарства чи навіть 
окремої ферми 
б. захворювання, проміжними хазяїнами збудників яких є різні некровосисні 
тварини, тісно пов’язані з певними біоценозами 
в. група інвазійних та інфекційних захворювань людини і тварин, збудники 
яких передаються членистоногими 
г. захворювання, збудники яких тривалий час успішно циркулюють у 
природних біоценозах між дикими тваринами за допомогою 
переносників 
д. правильно а і в 
 







16. Захворювання, циркуляція яких здійснюється у межах певного 
населеного пункту чи господарства  
а. нетрансмісивні природно-вогнищеві  
б. факультативно-трансмісивні  
в. облігатно-трансмісивні 
г. синатропно-вогнищеві  
д. тропічні  
 
17. Автором вчення про природну осередкованість хвороб є 
а. Скрябін К.І. 
б. Павловський Є.М. 
в. Маркевич О.П. 
г. Догель В.О. 
д. Догель В.О. та Маркевич О.П. 
 
18. Трихінельоз, альвеококоз, ехінококоз належать до групи захворювань 
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а. облігатно-трансмісивні  
б. факультативно-трансмісивні 
в. нетрансмісивні природно-вогнищеві  
г. трансмісивні природно-вогнищеві 
д. правильно а, б, г 
 
19. Переносниками хвороби Лайма є 
а. малярійний комар 
б. муха це-це 
в. вольфартова муха 
г. іксодові кліщі 
д. москіти 
 
20. Синантропно-вогнищеві хвороби  
а. циркулюють у межах певного населеного пункту, господарства чи 
навіть окремої ферми 
б. захворювання, проміжними хазяїнами збудників яких є різні некровосисні 
тварини, тісно пов’язані з певними біоценозами 
в. група інвазійних та інфекційних захворювань людини і тварин, збудники 
яких передаються членистоногими 
г. захворювання, збудники яких тривалий час успішно циркулюють у 
природних біоценозах між дикими тваринами за допомогою переносників. 
д. правильно а і г 
 
21. Захворювання, осередки яких формуються лише за наявності певних 
ландшафтно-кліматичних умов, визначальними з яких є температура та 
вологість 
а. нетрансмісивні природно-вогнищеві  
б. синатропно-вогнищеві  
в. тропічні хвороби 
г. облігатно-трансмісивні  
д. факультативно-трансмісивні 
 







23. До факультативно – трансмісивних належать 
а. туляремія, сибірка, чума 
б. малярія, сонна хвороба 
в. туляремія, сонна хвороба, чума 
г. туляремія, сибірка, філяріатози 
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д. туляремія, малярія 
 
24. Теніїдози є прикладом синантропно-вогнищевих хвороб і 
спричиняються 
а. трематодами 
б. круглими червами 
в. ехінококом та альвеококом 
г. бичачим та свинячим ціп’яками 
д. котячим та легеневим сисунами 
 
25. Воші є переносниками 
а. сонної хвороби 
б. тифу 
в. тайгового енцефаліту 
г. весняно-літнього енцефаліту 
д. чуми 
 
26. Дифілоботріоз, теніаринхоз належать до групи захворювань 
а. облігатно-трансмісивні  
б. факультативно-трансмісивні 
в. нетрансмісивні природно-вогнищеві  
г. трансмісивні природно-вогнищеві 
д. правильно а, б, г 
 
27. Складова паразитарної системи, яка може бути відсутня для природно-
осередкованої хвороби: 
а. збудник хвороби 
б. переносник 
в. сприйнятливі тварини - донори і реципієнти (резервуари) 
г. відповідні природні (ландшафтні і кліматичні) умови 
д. всі складові необхідні  
 
28. Комарі роду Anopheles є переносниками 
а. весняно-літнього енцефаліту 
б. африканського трипаносомозу 
в. американського трипаносомозу 
г. малярії 
д. хвороби Лайма 
 
29. Факультативно-трансмісивні захворювання 
а. передаються тільки через кровосисних переносників 
б. передаються безпосередньо від одного хазяїна до іншого 
в. передаються як  через переносника, так і іншими шляхами 
г. завжди поширюються без участі переносника  
д. поширені у виключно у тропічних регіонах 
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30. Тропічні ліси є складовою паразитарної системи для 
а. кліщового енцефаліту 
б. хвороби Лайма 
в. чуми 
г. тифу 
д. хвороби Чагаса 
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1.9. МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ 
 





д. всі відповіді правильні 
 
2. Особиста профілактика дифілоботріозу передбачає 
а. дотримання особистої гігієни 
б. миття овочів та фруктів 
в. кип’ятіння води 
г. термічну обробку риби 
д. захист продуктів харчування від механічних переносників 
 
3. Санітарний контроль джерел водопостачання як елемент суспільної 







4. Профілактика токсоплазмозу передбачає 
а. миття овочів та фруктів 
б. кип’ятіння води 
в. термічну обробку м’яса і молока 
г. дотримання особистої гігієни 
д. всі відповіді правильні 
 






д. є  складовою всіх методів 
 
6. Особиста профілактика фасціольозу передбачає 
а. кип’ятіння води 
б. термічну обробку риби і ракоподібних 
в. захист від укусів кліщів 
г. захист продуктів харчування від мух і тарганів 
д. всі відповіді правильні 
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7. Санітарний контроль джерел водопостачання як елемент суспільної 














9. Одночасне захворювання людини лямбліозом і гепатитом є прикладом 
а. атипової форми хвороби 
б. мікс-інфекції (інвазії) 
в. латентної інфекції 
г. хронічної інфекції 
д. летальної інвазії 
 
10. Особиста профілактика парагонімозу передбачає 
а. дотримання особистої гігієни 
б. миття овочів та фруктів 
в. термічну обробку ракоподібних 
г. захист від укусів членистоногих 
д. захист продуктів харчування від механічних переносників 
 
11. Зниження чисельності тварин – резервуарів збудника як елемент 
суспільної профілактики доречний для захворювання 
а. сонна хвороба 
б. малярія 
в. хвороба Чагаса 
г. лейшманіози 
д. всі відповіді правильні 
 






д. є  складовою всіх методів 
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13. Особиста профілактика дракункульозу передбачає 
а. захист від укусів членистоногих 
б. захист продуктів харчування від механічних переносників 
в. термічну обробку молока 
г. миття овочів та фруктів 
д. кип’ятіння води 
 





д. всі відповіді правильні 
 
15. Одночасне захворювання людини опісторхозом і туберкульозом є 
прикладом 
а. латентної інфекції 
б. хронічної інфекції 
в. типової форми хвороби 
г. атипової форми хвороби 
д. мікс-інфекції (інвазії) 
 
16. Захист навколишнього середовища від забруднення виділеннями 
хворих людей і тварин як елемент суспільної профілактики доречний для 
захворювання 
а. малярія 
б. сонна хвороба 
в. лейшманіози 
г. балантидіоз 
д. всі відповіді правильні 
 
17. Методи, спрямовані на всебічне вивчення й обґрунтування 





д. є  складовою всіх методів 
 
18. Особиста профілактика теніаринхозу передбачає 
а. миття овочів та фруктів 
б. кип’ятіння води 
в. термічну обробку м’яса 
г. термічну обробку молока 
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д. всі відповіді правильні 
 
19. Санітарний контроль джерел водопостачання як елемент суспільної 







20. Знищення проміжних хазяїв і переносників як елемент суспільної 
профілактики доречний для захворювання 
а. сонна хвороба 
б. малярія 
в. хвороба Чагаса 
г. лейшманіози 




РОЗДІЛ ІІ.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ 
ВІДПОВІДНОСТІ 
 
1. Встановіть відповідність. 
1. Загальна паразитологія А. Вивчає основні таксономічні групи 
паразитів 
2. Спеціальна паразитологія Б. Вивчає теоретичні основи паразитизму 
3. Екологічна паразитологія В. Вивчає організми, що паразитують на 
рослинах та заходи боротьби з ними 
4. Агрономічна паразитологія Г. Вивчає біологію розвитку, шляхи 
поширення паразитів у природі, ареали та 
умови їх існування 
 Д. Розглядає паразитів і паразитарні 
хвороби свійських тварин, тварин 
зоопарків, мисливських господарств та ін. 
 1Б, 2А, 3Г, 4В 
 
2. Встановіть відповідність. 
1. Медична паразитологія А. Розглядає паразитів і паразитарні 
хвороби свійських тварин, тварин 
зоопарків, мисливських господарств та ін. 
2. Ветеринарна паразитологія Б. Вивчає основні таксономічні групи 
паразитів 
3. Агрономічна паразитологія В. Вивчає паразитів людини, розробляє 
методи діагностики, лікування і 
профілактики паразитарних захворювань 
4. Спеціальна паразитологія Г. Вивчає організми, що паразитують на 
рослинах та заходи боротьби з ними 
 Д. Вивчає теоретичні основи паразитизму 
1В, 2А, 3Г, 4Б 
 
3. Встановіть відповідність.  
1. Протопаразитологія А. Вивчає паразитичних одноклітинних 
2. Гельмінтологія Б. Вивчає паразитичних молюсків 
3. Малакопаразитологія В. Вивчає паразитичних ракоподібних 
4. Карцинопаразитологія Г. Вивчає паразитичних червів 
 Д. Вивчає паразитичних комах 
1А, 2Г, 3Б, 4В 
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4. Встановіть відповідність. 
1. Ентомопаразитологія А. Вивчає паразитичних червів 
2. Арахнопаразитологія Б. Вивчає паразитичних комах 
3. Гельмінтологія В. Вивчає паразитичних павукоподібних 
4. Карцинопаразитологія Г. Вивчає паразитичних ракоподібних 
 Д. Вивчає паразитичних одноклітинних 
1Б, 2В, 3А, 4Г 
 
5. Встановіть відповідність.  
1. Імунологічний напрям  А. Адаптація паразита до біології хазяїна 
2. Біологічний напрям  Б.  Специфічні риси морфології, зумовлені 
паразитичним способом життя 
3. Морфологічний напрям  В. Виникнення різних форм взаємовідносин 
між паразитом і хазяїном і їх зміна 
4. Еволюційний напрям  Г. Реакція хазяїна на присутність паразита 
 Д. Узгодженість популяційних процесів у 
паразитів і хазяїв 
1Г, 2А, 3Б, 4В 
 
6. Встановіть відповідність. 
1. Фізіологічний напрям 
паразитології 
А. Узгодженість популяційних процесів у 
паразитів і хазяїв 
2. Екологічний напрям 
паразитології 
Б. Фізіологія паразитів, що проявляється у 
пристосуванні до організму хазяїна і його 
впливу на нього 
3. Географічний напрям 
паразитології 
В. Адаптація паразита до біології хазяїна 
4. Біологічний напрям 
паразитології 
Г. Зв’язок географічного поширення 
паразитів і їх хазяїв 
 Д. виникнення різних форм взаємовідносин 
між паразитом і хазяїном і їх зміна 
1Б, 2А, 3Г, 4В 
 
7. Встановіть відповідність. 
1. Догель. В.О.  А. Описав понад 200 нових видів гельмінтів  
2. Павловський Є.Н. Б. Заснував найбільшу школу паразитологів 
в Україні, був одним із фундаторів нового 
спрямування – гідропаразитології  
3. Маркевич О.П. В. Розробив вчення про трансмісивні 
хвороби та їх природну осередковість 
4. Скрябін К.І. Г. Заснував екологічну паразитологію 
 Д. Досліджував розвиток збудника малярії  
1Г, 2В, 3Б, 4А 
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8. Встановіть відповідність між типами співіснування і визначенням. 
1. Синойкія А. Співіснування пари організмів, один з 
членів якої отримує від цього певні 




Б. Тип співіснування різних видів, від якого 
вони взаємно дістають користь  
3. Мутуалізм В. Вид взаємозв’язків між різними видами, 
за яких паразит більш-менш тривалий час 
використовує хазяїна як джерело живлення 
та середовище існування, частково чи 
повністю покладаючи на нього регуляцію 
своїх взаємовідносин з довкіллям 
4. Паразитизм Г. Одна з форм симбіозу, за якої один з них 
користується залишками їжі іншого, проте 
інший за таких стосунків не відчуває ані 
зиску, ані шкоди 
 Д. Форма взаємовідносин, при якій 
представники одного виду поїдають 
представників іншого 
1А, 2Г, 3Б, 4В 
 
9. Встановіть відповідність між типами співіснування і визначенням. 
1. Квартиранство А. Тип співіснування, при якому одні 
тварини оселяються в порожнинах тіла 
інших тварин, які мають безпосередній 
зв’язок із зовнішнім середовищем 
2. Паройкія Б. Тип закономірного співіснування, при 
якому тварини із сидячим, прикріпленим 
способом життя як субстрат 
використовують поверхню тіла відносно 
великих і сильних тварин 
3. Епіойкія В. Тип співжиття, коли слабкі, але рухливі 
тварини живуть у сусідстві з добре 
захищеними, сильними тваринами, 
користуючись, насамперед, їх захистом 
4. Ендойкія Г. Тип співіснування при якій один 
організм використовує оселю іншого як 
місце постійного проживання 
 Д. Форма взаємовідносин, при якій 
представники одного виду поїдають 
представників іншого.  
1Г, 2В, 3Б, 4А 
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10. Встановіть відповідність між категорією хазяїна і визначенням. 
1. Остаточний хазяїн А. Хазяїн, у якому паразит досягає статевої 
зрілості і розмножується статевим шляхом 
2. Проміжний хазяїн Б.  Хазяїн, який не є обов’язковим у циклі 
розвитку, але може накопичувати інвазійні 
личинки паразита 
3. Додатковий хазяїн В. Хазяїн, у якому паразит живе в 
молодому личинковому стані і 
розмножується безстатевим шляхом 
4. Резервуарний хазяїн Г. Другий проміжний хазяїн  
 Д. Хазяїн, в якому розвиток паразита 
припиняється і він елімінується 
1А, 2В, 3Г, 4Б 
 
11. Встановіть відповідність між категорією хазяїна і визначенням. 
1. Проміжний хазяїн А. Хазяїн, у якому паразит живе в 
молодому личинковому стані і 
розмножується безстатевим шляхом 
2. Транзитний хазяїн Б. Хазяїн, з організму якого паразит 
виводиться без змін 
3. Тупіковий хазяїн В. Хазяїн, в якому розвиток паразита 
припиняється і він елімінується 
4. Абортивний хазяїн Г. Хазяїн, з якого паразит не передається 
іншим організмам 
 Д. Хазяїн, у якому паразит досягає статевої 
зрілості і розмножується статевим шляхом 
1А, 2Б, 3Г, 4В 
 
12. Встановіть відповідність між шляхом зараження та його характеристикою. 
1. Аліментарний А. Зараження відбувається при питті або 
випадковому заковтуванні води, в якій 
можуть бути паразити 
2. Водний Б. Зараження відбувається повітряно-
крапельним шляхом 
3. Інгаляційний В. Зараження відбувається під час статевого 
акту 
4. Статевий Г. Збудник заноситься з їжею 
 Д. Зараження відбувається під час пересадки 
заражених органів 
1Г, 2А, 3Б, 4В 
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13. Встановіть відповідність між шляхом зараження та його характеристикою. 
1. Інокуляційний А. Зараження відбувається під час пересадки 
заражених органів 
2. Перкутанний Б. Збудник пасивно (випадково) проникає в 
організм хазяїна  
3. Контамінативний В. Збудник активно проникає крізь шкіру 
4. Трансфузійне зараження Г. Переносник під час живлення кров’ю 
хазяїна вносить збудника інвазії в ранку 
разом зі своєю слиною 
 Д. Зараження відбувається під час статевого 
акту 
1Г, 2В, 3Б, 4А 
 
14. Встановіть відповідність між шляхом зараження та його характеристикою. 
1. Статевий А. Зараження відбувається повітряно-
крапельним шляхом 
2. Інокуляційний Б. Зараження відбувається при питті або 
випадковому заковтуванні води, в якій 
можуть бути паразити 
3. Інгаляційний В. Зараження відбувається під час статевого 
акту  
4. Водний Г. Переносник під час живлення кров’ю 
хазяїна вносить збудника інвазії в ранку 
разом зі своєю слиною 
 Д. Зараження відбувається під час пересадки 
заражених органів 
1Д, 2Г, 3А, 4Б 
 
15. Встановіть відповідність між шляхом зараження та прикладом. 
1. Аліментарний А. Аскарида людська 
2. Перкутанний Б. Коростяний свербун 
3. Інгаляційний В. Гострик дитячий 
4. Інокуляційний Г. Малярійний плазмодій 
 Д. Трихомонада піхвова 
1А, 2Б, 3В, 4Г 
 
16. Встановіть відповідність між шляхом зараження та прикладом. 
1. Інокуляційний А. Печінковий сисун 
2. Перкутанний Б. Трипаносома крузі 
3. Контамінативний В. Коростяний кліщ 
4. Водний або аліментарний Г. Трипаносома родезійська 
 Д. Трихомонада піхвова 
1Г, 2В, 3Б, 4А 
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17. Встановіть відповідність між шляхом зараження та прикладом. 
1. Аліментарний А. рід Schistosoma 
2. Перкутанний Б. Fasciola hepatica 
3. Інгаляційний В. Enterobius vermicularis 
4. Інокуляційний Г. Tripanosoma gambiense 
 Д. Trichomonas vaginalis 
1Б, 2А, 3В, 4Г 
 
18. Встановіть відповідність. 
1.  Тимчасові паразити А. Види у яких паразитичний спосіб життя ведуть 
лише дорослі стадії 
2. Імагінальні паразити Б. Види, які відшукують хазяїв лише для живлення 
3. Ларвальні паразити В. Види, які паразитичний спосіб життя ведуть 
імагінальні стадії та частина личинкових стадій 
4. Поліфазові паразити Г. Види, у яких паразитичний спосіб життя ведуть 
лише личинкові стадії 
 Д. Види, які ведуть переважно вільноживучий 
спосіб життя 
1Б, 2А, 3Г, 4В 
 
19. Встановіть відповідність між типом паразитизму та прикладом. 
1. Тимчасовий  А. Гострики, волосоголовець 
2. Імагінальний Б. Оводи, глохідії 
3. Ларвальний В. Блохи 
4. Поліфазовий Г. Комарі  
 Д. Амеби-неглерії 
1Г, 2В, 3Б, 4А 
 
20. Встановіть відповідність між типом паразитизму та прикладом. 
1. Тимчасовий  А. Аскарида людська 
2. Імагінальний Б. Глохідії двостулкових молюсків 
3. Ларвальний В. Блоха людська 
4. Поліфазовий Г. Комар звичайний  
 Д. Амеба-неглерія 
1Г, 2В, 3Б, 4А 
 
21. Встановіть відповідність між локалізацією паразита  та конкретним 
прикладом. 
1. Покриви тіла А. Малярійний плазмодій 
2. Кровоносна система Б. Воша головна 
3. Органи дихання В. Трихомонада піхвова 
4. Статева система Г. Легеневий сисун 
 Д. Печінковий сисун 
1Б, 2А, 3Г, 4В 
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22. Встановіть відповідність між локалізацією паразита  та конкретним 
прикладом. 
1. Травна система А. Шистосоми (кров’яні сисуни) 
2. Кровоносна система Б. Воша головна 
3. Органи дихання В. Трихомонада піхвова 
4. Статева система Г. Легеневий сисун 
 Д. Ціп’як бичачий 
1Д, 2А, 3Г, 4В 
 
23. Установіть відповідність між назвою паразита та захворюванням, яке він 
спричиняє. 
1. Leishmania tropiсa А. Вісцеральний лейшманіоз 
2. Leishmania donovani Б. Шкірний лейшманіоз 
3. Tripanosoma cruzi В. Сонна хвороба 
4. Tripanosoma gambiense Г. Хвороба Чагаса 
 Д. Балантидіоз 
1Б, 2А, 3Г, 4В 
 
24. Установіть відповідність між назвою паразита та захворюванням, яке він 
спричиняє. 
1. Ваlаntidium соli А. Хвороба Чагаса 
2. Leishmania tropica Б. Шкірний лейшманіоз 
3. Tripanosoma cruzi В. Токсоплазмоз 
4. Toxoplasma gondii Г. Амебіаз 
 Д. Балантидіоз 
1Д, 2Б, 3А, 4В 
 
25. Установіть відповідність між назвою паразита та захворюванням, яке він 
спричиняє. 
1. Toxoplasma gondii А. Вісцеральний лейшманіоз 
2. Leishmania donovani Б. Токсоплазмоз 
3. Ваlаntidium соli В. Сонна хвороба 
4. Tripanosoma gambiense Г. Балантидіоз 
 Д. Ізоспороз 
1Б, 2А, 3Г, 4В 
 
26. Співвіднесіть тип життєвого циклу із паразитичним представником: 
1. ЖЦ без чергування поколінь без зміни хазяїв А) бичачий ціп’як 
2. ЖЦ без чергування поколінь з одноразовою зміною хазяїв Б) кокцидії 
3.ЖЦ з чергуванням поколінь без зміни хазяїна В) стьожак широкий 
4. ЖЦ з чергуванням поколінь з одноразовою зміною хазяїв Г) аскарида людська 
 Д) печінковий сисун 
1Г, 2А, 3Б, 4Д 
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27. Співвіднесіть паразитичний організм із його типом життєвого циклу: 
1. свинячий ціп’як А) ЖЦ без чергування поколінь без зміни хазяїв 
2. амеба дизентерійна  Б) ЖЦ без чергування поколінь з одноразовою зміною 
хазяїв 
3. стьожак широкий  В) ЖЦ з чергуванням поколінь без зміни хазяїна 
4. малярійний плазмодій Г) ЖЦ з чергуванням поколінь з дворазовою зміною 
хазяїв 
 Д) ЖЦ з чергування поколінь із одноразовою зміною 
хазяїв 
1Б, 2А, 3Г, 4Д 
 
28. Співвіднесіть паразитичний організм із його типом життєвого циклу: 
1. філярії А) ЖЦ з чергування поколінь із одноразовою зміною 
хазяїв 
2. шистосома сечостатева Б) ЖЦ з чергуванням поколінь без зміни хазяїна 
3. кокцидії В) ЖЦ без чергування поколінь без зміни хазяїв 
4. волосоголовець Г) ЖЦ з чергуванням поколінь із дворазовою зміною 
хазяїв 
 Д) ЖЦ без чергування поколінь з одноразовою зміною 
хазяїв 
1Д,  2А,  3Б,  4В 
 
29. Співвіднесіть паразитичний організм із його типом життєвого циклу: 
 1А,  2Б,  3В,  4Г 
 
30. Співвіднесіть прояв синхронізації життєвого циклу із паразитом, якому 
притаманна така синхронізація: 
1. Пристосування до 
зміни харчування 
А) Паразит полістома досягає статевої зрілості лише на 
третьому році життя, в той час же починає розмножуватися і 
жаба яка являється хазяїном для полістоми 
2. Пристосування до 
способу життя 
Б) Яйця шистосом виходять у сечовий міхур в другу 
половину дня, коли ймовірність купання більша 
3. Пристосування до 
розмноження  
В) Паразит еуполістома заражає ропух Буфо, які 
контактують з водою тільки під час сезону дощів  
1. легеневий сисун А) ЖЦ з чергуванням поколінь із одноразовою зміною 
хазяїна без виходу у зовнішнє середовище 
2. ланцетоподібний сисун Б) ЖЦ з чергуванням поколінь із одноразовою зміною 
хазяїна з одноразовим виходом у зовнішнє середовище  
3. котячий сисун В) ЖЦ з чергуванням поколінь із одноразовою зміною 
хазяїна з дворазовим виходом у зовнішнє середовище 
4. Карликовий ціп’як Г) ЖЦ без чергування поколінь без зміни хазяїв 




4. Пристосування до 
добових ритмів 
Г) Церкарії філодистомум не виходять з тіла молюсків, 
очікуючи дорослу рибу, яка зїсть молюска. 
 Д) У червів роду дрепанідотенія життєвий цикл триває у 
весняно-літній період, а взимку відбувається дестробіляція 
збудників 
1Г,  2В,  3А,  4Б 
 
31. Співвіднесіть поняття із визначенням: 
1. Життєвий цикл А) закономірне чергування статевого і безстатевого 
поколінь і форм розмноження в життєвому циклі 
2. Зміна господарів Б)Життєвий цикл, що відбувається зі зміною хазяїна 
3. Чергування 
поколінь 
В) закономірний перехід паразита на певній стадії розвитку 
від одного господаря до іншого, що має інше систематичне 
положення та екологічні вимоги 
4. Складний 
життєвий цикл 
Г) Сукупність всіх фаз онтогенезу паразита і шляхи 
передачі його від одного хазяїна до іншого, що має 
циклічний характер 
 Д) Життєвий цикл , що відбувається в межах одного хазяїна 
1Г,  2В,  3А,  4Б 
 
32. Встановіть відповідність між видом специфічності і визначенням: 
1. Гостальна  А) явище вибіркового займання паразитами місць оселення 
в організмі хазяїна 
2. Топічна  Б) специфічність, яка пов’язана з паралельною еволюцією 
обох партнерів системи і призводить до обмеження кола 
хазяїв вузькою групою  
3. Екологічна  В) специфічність, яка має характер широкої і обумовлена 
трофічними ланцюгами, місцем проживання і поведінкою 
хазяїна 
4. Філогенетична  Г) здатність паразитичних організмів використовувати інші 
види тварин як можливих хазяїв 
 Д) надання переваги особинам певної вікової групи 
1Г, 2А, 3В, 4Б 
 
33. Співвіднесіть поняття види гостальної специфічності» (за кількістю хазяїв) 
із визначенням: 
1. Евриксенні  А) у циклі розвитку мають кілька хазяїв 
2. Стеноксенні Б) паразитують на хазяїні певного виду 
3. Олігоксенні В) мають нечисленних неспоріднених хазяїв 
4. Моноксенні Г) мають кілька близькоспоріднених видів хазяїв 
 Д) мають широке коло хазяїв 
1Д, 2Г, 3В, 4Б 
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34. Встановіть відповідність  між групою захворювань і конкретними 
прикладами: 
1. Облігатно-трансмісивні  А. Ентеробіоз  
2.Факультативно-трансмісивні  Б. Аальвеококоз  
3.Синатропно-вогнищеві  В.Чума, малярія 
4.Нетрансмісивні природно-вогнищеві  Г.Сибірка, чума 
 Д. Малярія, сонна хвороба 
1Д, 2Г, 3А, 4Б 
 
35. Співвіднесіть тип впливу паразита на хазяїна  із проявом цього впливу: 
1. Механічний вплив А)відбирання вітамінів та макроелементів 
2. Біохімічний вплив Б) свербіж шкіри 
3. Трофічний вплив В) приєднання вторинної бактеріальної інфекції 
4. Алергічний вплив Г) пошкодження ротовими органами тканин та органів 
 Д) напади гарячки 
1Г, 2Д, 3А, 4Б  
 
36. Співвіднесіть тип впливу паразита на хазяїна  із проявом цього впливу: 
1. Механічний вплив А) спазми бронхів 
2. Біохімічний вплив Б) недокрів’я придифілоботріозі 
3. Алергічний вплив В) здавлювання судин і проток, їх розрив 
4. Відчинення воріт інфекції Г) поява пухлин у печінці 
 Д) проникнення у тіло хазяїна інших хвороб 
1В, 2Б, 3А, 4Д 
 
37. Співвіднесіть тип впливу паразита на хазяїна із представником, що здійснює 
цей вплив: 
1. Біохімічний вплив А) закупорка судин шистосомами 
2. Відчинення воріт інфекції Б) споживання вітаміну В12 стьожаком широким 
3. Трофічний вплив В) виникнення «норвезької корости» при потрапляні 
в шкіру людини коростяного свербуна 
4. Механічний вплив Г) руйнування клітин крові при анкілостомозі 
 Д) свербіж шкіри 
1Г, 2В, 3Б, 4А 
 
38. Співвіднесіть  реакції хазяїна на проникнення паразита із її 
характеристикою: 
1. Клітинні реакції А) утворення в організмі хазяїна під впливом паразитів 
антитіл 
2. Тканинні реакції Б) сукупність захисних механізмів, які допомагають 
боротися із чужорідними чинниками 
3. Гуморальні реакції В) утворення нових еритроцитів при потраплянні паразита 
4. Імунітет Г) поява запальних процесів, скупчення лейкоцитів, 
утворення фіброзних сумок чи капсул навколо паразита 
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 Д) виявляються в гіпертрофії клітин хазяїна 
1Д,  2Г, 3А, 4Б 
 
39. Співвіднесіть вид імунітету із його характеристикою: 
1. Активний набутий імунітет А)виникає після введення штучної сироватки 
2. Пасивний набутий імунітет Б) виникає після хвороби або вакцинації 
3. Нестерильний імунітет В) обумовлений філогенетичним розвитком 
організмів , передається у спадок 
4. Природжений імунітет Г) стійкість до наступної інвазії зберігається лише 
впродовж часу, коли в організмі є попередня 
інвазія 
 Д) підвищена сприйнятливість людини молодшого 
віку до зараження гостриками 
1Б, 2А, 3Г, 4В 
 
40. Співвіднесіть тип імунітету із прикладом: 
1. Природжений імунітет А) підвищена сприйнятливість людини молодшого 
віку до зараження гостриками 
2. Віковий імунітет Б) реінвазія не наступає при наявності бичачого та 
свинячого ціп’яків 
3. Активний набутий імунітет В) несприйнятливість людини до кокцидіозів 
тварин 
4. Нестерильний імунітет Г) несприйнятливість до анкілостомозу собак при 
правильній дієті 
 Д) людина не хворіє вдруге на шкіряний 
лейшманіоз 
1В, 2А, 3Д, 4Б 
 
41. Співвіднесіть форму тіла як морфологічну адаптацію паразита із 
представником, якому вона притаманна: 
1. Сплющення в спинно-черевному напрямі А) шистосома сечостатева 
2. Сплющення з боків Б) блохи 
3. Витягування тіла В) п’явки 
4. Розчленування тіла Г) ціп’як бичачий 
 Д) лямблія 
1В, 2Б, 3А, 4Г 
 
42. Співвіднесіть орган фіксації як морфологічну адаптацію паразита  із 
представником, якому він притаманний: 
1. Присмоктувальний диск А)лямблія 
2. Коноїд Б) токсоплазма 
3. Стилети та зуби В) некатор 
4.  Гачки та ботрії Г) стьожак 
 Д) печінковий сисун 
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1А, 2Б, 3В, 4Г 
 
43. Співвіднесіть зміну травного каналу як адаптацію із паразитом, якому це 
притаманно: 
1. Консервативні властивості ферментів травної системи А) коростяний свербун 
2. Утворення гнатосоми Б) жигалка осіння 
3. Гризучий ротовий апарат В) котячий сисун 
4.  Колюче-сисний тип ротового апарату Г) п’явки 
 Д) кліщі 
1Г, 2Д, 3А, 4Б 
 
44. Співвіднесіть природне середовище із захворюванням яке там найчастіше 
поширене: 
1. Степ А)лейшманіоз 
2. Напівпустелі Б) тайговий кліщовий енцефаліт 
3. Савани В) чума 
4. Тропічні ліси Г) хвороба Чагаса 
 Д) сонна хвороба 
1В, 2А, 3Д, 4Г 
 
45. Встановіть відповідність між пристосуванням до  добових ритмів та 
паразитом: 
1. Одночасне залишення хазяїна 
інвазійним стадіями 
А. Коростяний сербун 
2. Міграції в травному каналі Б.Філярії Wuchereria bankrofti 
3. Синхронний поділ клітин паразита В. Яйця шистосоми 
4. Міграції у кровоносній системі Г. Ціп’як щурячий 
 Д. Малярійний плазмодій 
1В, 2Г, 3Д, 4Б 
 
46. Встановіть відповідність між паразитом та імунітетом у хазяїна: 
1. Реінвазія при Taenia saginata А. Віковий імунітет 
2. Анкілостоми у цуценят Б. Набутий активний імунітет 
3. Піроплазмози В. Вроджений імунітет 
4. Шкіряний лейшманіоз Г. Набутий пасивний імунітет 
 Д. Нестерильний імунітет 
1Д; 2А; 3В; 4Б 
 
47. Співвіднесіть паразита із притаманним йому шляхом виведення із організму 
хазяїна: 
1. Воші А)через зяброві отвори 
2. Ришта Б) через ніздрі 
3. Легеневий сисун В) шляхом вільного переходу 
4. Личинки оводів Г) через порушення цілісності зовнішніх покривів 
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 Д) через ротовий отвір 
1В, 2Г, 3Д, 4Б 
 
48. Співвіднесіть  різновид міграції із паразитом, якому вона притаманна: 
1. Ентеро-гемато-вісцерально-соматично-краніальна міграція А)Шистосома 
2. Ентеро-сомато-дермальна міграція Б) Трихінела 
3. Дермо-пульмо-гемато-вісцеральна міграція В) Фасціола 
4. Ентеро-гемато-гепато-пульмо-ентеральна міграція Г) Аскарида 
 Д) Ришта 
1Б, 2Д, 3А, 4Г 
 
49. Встановіть відповідність між методами профілактики та їх 
характеристиками: 
1.Біологічний метод А. Виявлення алергійної схильності людей до тих 
чи інших видів паразитів спрямовано на запобігання 
розвитку патологічних станів. 
2.Імунологічний метод Б. Спрямовані на дотримання правил особистої та 
громадської гігієни. 
3.Екологічний метод В. Найбільш оптимальні, оскільки спрямовані на 
розведення природних ворогів збудників 
паразитарних хвороб. 
4.Соціальний метод Г. Всебічне вивчення й обгрунтування 
антропогенного впливу на оточуючу природу. 
 Д. Заходи, спрямовані на знищення паразитів як 
біологічних видів 
1В, 2А, 3Г, 4Б 
 
50. Співвіднесіть поняття із визначенням: 
1. Антропонозні хвороби А) захворювання, які зумовлюють паразити, що 
переносяться через укуси кровисисних комах і 
кліщів 




В) захворювання, циркуляція яких здійснюється у 
межах певного населеного пункту, господарства чи 
навіть окремої ферми 
4. Трансмісивні хвороби Г) захворювання, які спричинені полі специфічними 
паразитами 
 Д) не потребують наявності членистоногого-
переносника 
1Б, 2Г, 3В, 4А 
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РОЗДІЛ ІІІ. ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ 
ПОСЛІДОВНОСТІ 
 
1. Встановіть послідовність життєвого циклу бичачого ціп’яка починаючи з 
його перебування в організмі остаточного хазяїна: 
1.  А) проникнення онкосфер у кишечник і кров проміжного хазяїна 
2.  Б) зараження яйцями ВРХ аліментарним шляхом 
3.  В) остаточний хазяїн пасивно виділяє із фекаліями  велику кількість яєць 
4.  Г) фіна у складі м’яса споживається людиною 
1В, 2Б, 3А, 4Г 
 
2. Встановіть послідовність життєвого циклу стьожака широкого починаючи з 
його виходу із остаточного хазяїна: 
1.  А) процеркоїди перетворюються на плероцеркоїди в організмі риби 
2.  Б) корацидій проковтується циклопом 
3.  В) людина споживає не прожарене м’ясо риби 
4.  Г) яйця потрапляють у воду разом із фекаліями людини 
1Г, 2Б, 3А, 4В 
 
3. Встановіть послідовність міграції аскариди людської починаючи з 
кишечника людини: 
1.  А) личинка у кровоносних судинах 
2.  Б) личинка у легенях 
3.  В) яйце у кишечнику людини 
4.  Г) підняття личинки до глотки і заковтування до травного тракту 
1В, 2А, 3Б, 4Г 
 
4. Встановіть послідовність життєвого циклу трихінели починаючи із моменту 
зараження: 
1.  А) вихід трихінел із капсули у шлунок, живонародження 
2.  Б) личинки проникають у лімфатичну та кровоносну системи 
3.  В) формування капсули навколо личинки у м’язах , їх кальцифікація 
4.  Г) людина споживає трихінельозне м’ясо  
1Г, 2А, 3Б, 4В 
 
5. Встановіть послідовність життєвого циклу ришти, починаючи із моменту 
заковтування сирої води із личинками остаточним хазяїном: 
1.  А) міграція до підшкірної клітковини кінцівок  
2.  Б) формування під шкірою  псевдофурункула із рідиною, в якому 
випинається матка самки і при контакті з водою лопає 
3.  В) личинки мікрофілярії потрапляють у черевну порожнину інвазованого 
де 3 місяці ростуть 
4.  Г) личинки що потрапили у воду заковтуються циклопом 
1В, 2А, 3Б, 4Г 
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6. Встановіть послідовність життєвого циклу свинячого ціп’яка починаючи з 
його перебування в організмі остаточного хазяїна: 
1.  А) проникнення онкосфер у кишечник і кров проміжного хазяїна 
2.  Б) зараження яйцями свиней аліментарним шляхом 
3.  В) остаточний хазяїн пасивно виділяє із фекаліями  велику кількість яєць 
4.  Г) фіна у складі м’яса споживається людиною 
1В, 2Б, 3А, 4Г 
 
7. Встановіть послідовність життєвого циклу аскариди людської починаючи з 
кишечника людини: 
1.  А) личинка у кровоносних судинах 
2.  Б) личинка у легенях 
3.  В) яйце у кишечнику людини 
4.  Г) підняття личинки до глотки і заковтування до травного тракту 
1В, 2А, 3Б, 4Г 
 
8. Встановіть послідовність міграції трихінели починаючи із моменту 
зараження: 
1.  А) вихід трихінел із капсули у шлунок, живонародження 
2.  Б) личинки проникають у лімфатичну та кровоносну системи 
3.  В) формування капсули навколо личинки у м’язах , їх кальцифікація 
4.  Г) людина споживає трихінельозне м’ясо  
1Г, 2А, 3Б, 4В 
 
9. Встановіть послідовність міграції ришти, починаючи із моменту зараження 
людини: 
1.  А) міграція до підшкірної клітковини кінцівок  
2.  Б) формування під шкірою  псевдофурункула із рідиною, в якому 
випинається матка самки і при контакті з водою лопає 
3.  В) споживання води з інвазованими циклопами 
4.  Г) личинки мікрофілярії потрапляють у черевну порожнину інвазованого 
де 3 місяці ростуть 
1В, 2Г, 3А, 4Б 
 
10. Встановіть послідовність життєвого циклу шистосоми, починаючи із 
моменту зараження людини: 
1.  А) міграція личинок у вени людини  
2.  Б) статеве дозрівання паразитів і відкладання ними яєць 
3.  В) купання у водоймах, де є церкарії 
4.  Г) церкарії активно проникають у шкіру людини 
1В, 2Г, 3А, 4Б 
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10. Встановіть послідовність життєвого циклу печінкового сисуна, починаючи 
із моменту зараження людини: 
1.  А) проковтування адолескарії  
2.  Б) ріст і дозрівання паразита у печінці 
3.  В) виведення яєць з фекаліями назовні і потрапляння їх у воду 
4.  Г) вилуплення мірацідія з яйця 
1А, 2Б, 3В, 4Г 
 
11. Встановіть послідовність життєвого циклу котячого сисуна, починаючи із 
яйця: 
1.  А) вихід церкаріїв з молюска  
2.  Б) зараження ІІ поміжного хазяїна (риби) 
3.  В) вилуплення мірацідія з яйця у воді 
4.  Г) розвиток в організмі молюска 
1В, 2Г, 3А, 4Б 
 
12. Встановіть послідовність життєвого циклу легеневого сисуна, починаючи із 
яйця: 
1.  А) вихід церкаріїв з молюска  
2.  Б) зараження ІІ поміжного хазяїна (крабів чи раків) 
3.  В) вилуплення мірацідія з яйця у воді 
4.  Г) розвиток в організмі молюска 
1В, 2Г, 3А, 4Б 
 
13. Встановіть послідовність життєвого циклу печінкового сисуна, починаючи 
із яйця: 
1.  А) вихід церкаріїв з молюска  
2.  Б) зараження І поміжного хазяїна (молюска) 
3.  В) вилуплення мірацідія з яйця у воді 
4.  Г) формування адолескарії і зараження остаточного хазяїна 
1В, 2Б, 3А, 4Г 
 
14. Встановіть послідовність паразитів за розміром їхнього тіла (від 
найбільшого до найменшого): 
1.  А) бичачий ціп’як 
2.  Б) печінковий сисун 
3.  В) аскарида людська 
4.  Г) гострики 
1А, 2В, 3Б, 4Г 
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15. Встановіть послідовність паразитів за розміром їхнього тіла (від 
найбільшого до найменшого): 
1.  А) трихінела 
2.  Б) свинячий ціп’як 
3.  В) котячий сисун 
4.  Г) ришта 
1Б, 2Г, 3В, 4А 
 
16. Встановіть послідовність паразитів за розміром їхнього тіла (від 
найбільшого до найменшого): 
1.  А) стьожак широкий 
2.  Б) свинячий ціп’як 
3.  В) бичачий ціп’як 
4.  Г) карликовий ціп’як 
1А, 2В, 3Б, 4Г 
 
17. Встановіть послідовність паразитів за розміром їхнього тіла (від 
найбільшого до найменшого): 
1.  А) стьожак широкий 
2.  Б) свинячий ціп’як 
3.  В) бичачий ціп’як 
4.  Г) ехінокок 
1А, 2В, 3Б, 4Г 
 
18. Встановіть послідовність паразитів за розміром їхнього тіла (від 
найбільшого до найменшого): 
1.  А) карликовий ціп’як 
2.  Б) свинячий ціп’як 
3.  В) бичачий ціп’як 
4.  Г) ехінокок 
1В, 2Б, 3А, 4Г 
 
19. Встановіть послідовність паразитів за розміром їхнього тіла (від 
найбільшого до найменшого): 
1.  А) карликовий ціп’як 
2.  Б) свинячий ціп’як 
3.  В) бичачий ціп’як 
4.  Г) альвеокок 
1В, 2Б, 3А, 4Г 
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20. Встановіть послідовність характеристик бичачого ціп’яка у ланцюжку за 
схемою: інвазійна стадія – остаточний хазяїн – проміжний хазяїн – 
захворювання 
1.  А) велика рогата худоба 
2.  Б) цистицерк 
3.  В) людина 
4.  Г) теніаринхоз 
1Б, 2В, 3А, 4Г 
 
21. Встановіть послідовність характеристик ришти у ланцюжку за схемою: 
інвазійна стадія – остаточний хазяїн – проміжний хазяїн – захворювання 
1.  А) личинка 
2.  Б) циклоп 
3.  В) дракункульоз 
4.  Г) людина 
1А, 2Г, 3Б, 4В 
 
22. Встановіть послідовність характеристик стьожака широкого  у ланцюжку за 
схемою: інвазійна стадія – остаточний хазяїн – проміжний хазяїн – 
захворювання 
1.  А) хижі тварини 
2.  Б) дифілоботріоз 
3.  В) плероцеркоїд 
4.  Г) циклоп та риба 
1В, 2А, 3Г, 4Б 
 
23. Встановіть послідовність характеристик ехінокока  у ланцюжку за схемою: 
інвазійна стадія – остаточний хазяїн – проміжний хазяїн – захворювання 
1.  А) ехінококоз 
2.  Б) травоїдні тварини 
3.  В) дикі та свійські хижі тварини 
4.  Г) яйце 
1Г, 2В, 3Б, 4А 
 
24. Встановіть послідовність характеристик свинячого ціп’яка у ланцюжку за 
схемою: інвазійна стадія – остаточний хазяїн – проміжний хазяїн – 
захворювання 
1.  А) людина 
2.  Б) цистицерк 
3.  В) теніоз  
4.  Г) дикі та свійські свині, інколи і людина 
1Б, 2А, 3Г, 4В 
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25. Встановіть послідовність характеристик печінкового сисуна  у ланцюжку за 
схемою: інвазійна стадія – остаточний хазяїн – проміжний хазяїн – 
захворювання 
1.  А) фасціольоз 
2.  Б) адолескарія 
3.  В) травоїдні тварини, людина 
4.  Г) моллюск ставковик малий 
1Б, 2В, 3Г, 4А 
 
26.  Встановіть послідовність характеристик ланцетоподібного сисуна  у 
ланцюжку за схемою: інвазійна стадія – остаточний хазяїн – проміжний хазяїн – 
захворювання 
1.  А) метацеркарії 
2.  Б) наземні молюски, мурахи  
3.  В) дикроцеліоз 
4.  Г) травоїдні тварини, людина 
1А, 2Г, 3Б, 4В 
 
27. Встановіть послідовність характеристик котячого сисуна  у ланцюжку за 
схемою: інвазійна стадія – остаточний хазяїн – проміжний хазяїн – 
захворювання 
1.  А) моллюск бітинія, коропова риба 
2.  Б) метацеркарій 
3.  В) рибоїдні ссавці 
4.  Г) опісторхоз 
1Б, 2В, 3А, 4Г 
 
28. Встановіть послідовність характеристик китайського сисуна  у ланцюжку за 
схемою: інвазійна стадія – остаточний хазяїн – проміжний хазяїн – 
захворювання 
1.  А) рибоїдні ссавці 
2.  Б) клонорхоз 
3.  В) метацеркарія 
4.  Г) молюск, риба 
1В, 2А, 3Г, 4Б 
 
29. Встановіть послідовність характеристик легеневого сисуна  у ланцюжку за 
схемою: інвазійна стадія – остаточний хазяїн – проміжний хазяїн – 
захворювання 
1.  А) парагонімоз 
2.  Б) метацеркарія 
3.  В) молюски, ракоподібні 
4.  Г) хижі тварини 
1Б, 2Г, 3В, 4А 
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30. Встановіть послідовність характеристик альвеокока  у ланцюжку за схемою: 
інвазійна стадія – остаточний хазяїн – проміжний хазяїн – захворювання 
1.  А) яйце 
2.  Б) альвеококоз 
3.  В) хижі ссавці 
4.  Г)  травоїдні тварини 
1А, 2В, 3Г, 4Б 
 
31. Встановіть послідовність характеристик карликового ціп’яка у ланцюжку за 
схемою: шлях зараження – інвазійна стадія – остаточний хазяїн – захворювання 
1.  А) яйце 
2.  Б) гіменолепідоз 
3.  В) людина 
4.  Г)  аліментарний 
1Г, 2А, 3В, 4Б 
 
32. Встановіть послідовність характеристик шистосоми сечостатевої  у 
ланцюжку за схемою: інвазійна стадія – остаточний хазяїн – проміжний хазяїн – 
шлях зараження 
1.  А) перкутанний 
2.  Б) церкарія 
3.  В) людина 
4.  Г)  прісноводний молюск 
1Б, 2В, 3Г, 4А 
 
33. Встановіть послідовність характеристик гострика дитячого у ланцюжку за 
схемою: шлях зараження – інвазійна стадія – остаточний хазяїн – захворювання 
1.  А) яйце 
2.  Б) ентеробіоз 
3.  В) людина 
4.  Г)  аліментарний, аутоінвазія 
1Г, 2А, 3В, 4Б 
 
34. Встановіть послідовність характеристик шистосоми сечостатевої  у 
ланцюжку за схемою: захворювання – інвазійна стадія – остаточний хазяїн – 
проміжний хазяїн  
1.  А) шистосомоз 
2.  Б) церкарія 
3.  В) людина 
4.  Г)  прісноводний молюск 
1А, 2Б, 3В, 4Г 
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35. Встановіть послідовність характеристик аскариди людської у ланцюжку за 
схемою: шлях зараження – інвазійна стадія – остаточний хазяїн – захворювання 
1.  А) яйце 
2.  Б) аскаридоз 
3.  В) людина 
4.  Г)  аліментарний 
1Г, 2А, 3В, 4Б 
 
36. Встановіть послідовність характеристик волосоголовця людського у 
ланцюжку за схемою: шлях зараження – інвазійна стадія – остаточний хазяїн – 
захворювання 
1.  А) яйце 
2.  Б) трихоцефальоз 
3.  В) людина 
4.  Г)  аліментарний 
1Г, 2А, 3В, 4Б 
37. Встановіть послідовність характеристик малярійного плазмодія  у 
ланцюжку за схемою: інвазійна стадія – остаточний хазяїн – проміжний хазяїн – 
захворювання 
1.  А) малярія 
2.  Б) малярійний комар  
3.  В) людина 
4.  Г) спорозоїт 
1Г, 2Б, 3В, 4А 
 
38. Встановіть послідовність характеристик токсоплазми  у ланцюжку за 
схемою: інвазійна стадія – остаточний хазяїн – проміжний хазяїн – 
захворювання 
1.  А) ооциста 
2.  Б) кішка 
3.  В) людина та інші теплокровні тварини 
4.  Г) токсоплазмоз 
1А, 2Б, 3В, 4Г 
 
39. Встановіть послідовність характеристик Leishmania tropica у ланцюжку за 
схемою: інвазійна стадія – остаточний хазяїн – переносник – захворювання 
1.  А) шкіряний лейшманіоз 
2.  Б) джгутикова форма 
3.  В) людина 
4.  Г) москіт 
1Б, 2В, 3Г, 4А 
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40. Встановіть послідовність характеристик трипаносоми родезійської  у 
ланцюжку за схемою: інвазійна стадія – остаточний хазяїн – переносник – 
захворювання 
1.  А) муха цеце 
2.  Б) сонна хвороба 
3.  В) метациклічна трипаносома 
4.  Г) людина 
1В, 2Г, 3А, 4Б 
 
41. Встановіть послідовність паразитів за плодючістю (від найбільш плодючого 
до найменш плодючого): 
1.  А) гострики 
2.  Б) коростяний кліщ 
3.  В) стьожак широкий 
4.  Г) воші 
1В, 2А, 3Г, 4Б 
 
42. Встановіть послідовність характеристик трипаносоми крузі  у ланцюжку за 
схемою: інвазійна стадія – остаточний хазяїн – переносник – захворювання 
 
1.  А) тріатомові клопи 
2.  Б) хвороба Чагаса 
3.  В) метациклічна трипаносома 
4.  Г) людина 
1В, 2Г, 3А, 4Б 
 
43. Встановіть послідовність паразитів за плодючістю (від найбільш плодючого 
до найменш плодючого): 
1.  А) аскарида людська 
2.  Б) коростяний кліщ 
3.  В) бичачий ціп’як 
4.  Г) воші 
1В, 2А, 3Г, 4Б 
 
44. Встановіть послідовність характеристик Leishmania donovani у ланцюжку за 
схемою: інвазійна стадія – остаточний хазяїн – переносник – захворювання 
1.  А) вісцеральний лейшманіоз 
2.  Б) джгутикова форма 
3.  В) людина 
4.  Г) москіт 
1Б, 2В, 3Г, 4А 
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45. Встановіть послідовність паразитів за тривалістю життя (від найбільшої до 
найменшої): 
1.  А) аскарида людська 
2.  Б) свинячий ціп’як 
3.  В) бичачий ціп’як 
4.  Г) гострики 
1Б, 2В, 3А, 4Г 
 
46. Встановіть послідовність характеристик Toxoplasma gondii у ланцюжку за 
схемою: шлях зараження – остаточний хазяїн – проміжний хазяїн – 
захворювання 
1.  А) аліментарний 
2.  Б) котячі 
3.  В) людина та інші теплокровні тварини 
4.  Г) токсоплазмоз 
1А, 2Б, 3В, 4Г 
 
47. Встановіть послідовність характеристик Tripanosoma gambiense у ланцюжку 
за схемою: остаточний хазяїн – переносник – захворювання –шлях зараження 
1.  А) муха цеце 
2.  Б) сонна хвороба 
3.  В) інокуляційний 
4.  Г) людина 
1Г, 2А, 3Б, 4В 
 
48. Встановіть послідовність характеристик Plasmodium vivax у ланцюжку за 
схемою: шлях зараження – остаточний хазяїн – проміжний хазяїн – 
захворювання 
1.  А) триденна малярія 
2.  Б) малярійний комар  
3.  В) людина 
4.  Г) інокуляцій ний, гемотрансфузійний 
1Г, 2Б, 3В, 4А 
 
49. Встановіть послідовність характеристик Tripanosoma cruzi у ланцюжку за 
схемою: шлях зараження – остаточний хазяїн – переносник – захворювання 
1.  А) тріатомові клопи 
2.  Б) хвороба Чагаса 
3.  В) контамінативний, трансплацентарний 
4.  Г) людина 
1В, 2Г, 3А, 4Б 
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50. Встановіть послідовність характеристик Giardia intestinalis у ланцюжку за 
схемою: шлях зараження – інвазійна стадія – остаточний хазяїн – захворювання 
1.  А) аліментарний 
2.  Б) циста 
3.  В) людина  
4.  Г) лямбліоз 
1А, 2Б, 3В, 4Г 
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РОЗДІЛ IV. ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ 
 
1. Галузь паразитології, яка вивчає паразитичних одноклітинних 
Правильна відповідь: протопаразитологія 
 
2. Галузь паразитології, яка вивчає паразитичних червів і хвороби (гельмінтози), 
які вони спричиняють, та заходи боротьби з ними 
Правильна відповідь: гельмінтологія 
 
3. Галузь паразитології , яка вивчає паразитичних молюсків 
Правильна відповідь: малакопаразитологія 
 
4. Галузь паразитології, яка вивчає паразитичних ракоподібних 
Правильна відповідь: карцинопаразитологія 
 
5. Галузь паразитології, яка вивчає паразитичних павукоподібних 
Правильна відповідь: арахнопаразитологія  
 
6. Галузь паразитології, яка вивчає паразитичних комах 
Правильна відповідь: ентомопаразитологія  
 
7. Шлях проникнення паразита в організм хазяїна, коли збудник активно 
проникає крізь шкіру 
Правильна відповідь: перкутанний 
 
8. Шлях проникнення паразита в організм хазяїна, коли збудник заноситься з 
їжею 
Правильна відповідь: аліментарний 
 
9. Шлях проникнення паразитів в організм хазяїна, коли зараження 
відбувається при питті або випадковому заковтуванні води, в якій можуть бути 
паразити 
Правильна відповідь: водний 
 
10. Шлях проникнення паразитів в організм хазяїна, коли зараження 
відбувається при випадковому переливанні зараженої крові 
Правильна відповідь: гемотрансфузійний  
 
11. Шлях зараження, коли збудник пасивно (випадково) проникає в організм 
хазяїна 
Правильна відповідь: контамінативний 
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12. Шлях проникнення паразита через біологічного переносника, який вносить 
паразита підчас укусу в кров хазяїна 
Правильна відповідь: інокуляційний  
 
13. Шлях проникнення паразитів, коли зараження відбувається під час 
статевого акту  
Правильна відповідь: статевий  
 
14. Повторне самозараження хазяїна паразитом, який уже паразитує в організмі  
Правильна відповідь: аутоінвазія 
 
15. Шлях зараження, коли паразит проникає з організму зараженої вагітної 
жінки в організм плода через плаценту 
Правильна відповідь: трансплацентариний 
 
16. Хазяїн, який не є обов’язковим у циклі розвитку, але може накопичувати 
інвазійні личинки паразита і таким чином сприяти їх передаванню до 
остаточного хазяїна 
Правильна відповідь: резервуарний 
 
17. Хазяїн, з організму якого паразит виводиться без змін 
Правильна відповідь: транзитний 
 
18. Хазяїн, який не є обов’язковим у циклі розвитку паразита і  характерний для 
тих організмів, які звичайно вільно живуть у природі, але, випадково 
потрапляють до організму іншого виду (хазяїна) та ведуть паразитичний спосіб 
життя 
Правильна відповідь: факультативний 
 
19. Хазяїн, в якому розвиток паразита припиняється і він елімінується 
Правильна відповідь: абортивний 
 
20. Хазяїн, який є перепоною у подальшому розвитку паразита, оскільки не 
передає його в організм іншого хазяїна 
Правильна відповідь: тупіковий  
 
21. Хазяїн у якому паразит досягає статевої зрілості і розмножується статевим 
шляхом 
Правильна відповідь: остаточний 
 
22. Хазяїн, у якому паразит живе у молодому, личинковому стані і 
розмножується безстатевим шляхом 




23. Вид взаємозв'язків між різними видами, за якого один з них (паразит) 
певний час використовує іншого (хазяїна) як джерело живлення та середовище 
існування, частково чи повністю покладає на нього регуляцію своїх 
взаємовідносин з довкіллям 
Правильна відповідь: паразитизм 
 
24. Форма взаємовідносин тваринних організмів, за яких обидва партнери 
отримують користь і з екологічних та фізіологічних причин не можуть існувати 
окремо  
Правильна відповідь: мутуалізм 
 
25. Тип співжиття, за якого один вид проживає у житлі,  наприклад норі, гнізді, 
мурашнику, іншого 
Правильна відповідь: квартиранство 
 
26. Сукупність всіх фаз онтогенезу паразита і шляхи передачі його від одного 
хазяїна іншому, що має циклічний характер   
Правильна відповідь: життєвий цикл 
 
27. Спадково закріплена пристосованість паразитів до конкретних хазяїв  
Правильна відповідь: специфічність 
 
28. Специфічність, що має характер вузької  і стосується паразитів з малою 
пластичністю 
Правильна відповідь: неогенна 
 
29. Специфічність, що має характер широкої  і  обумовлена фізіологічними 
особливостями паразита і хазяїна 
Правильна відповідь: фізіологічна 
 
30. Специфічність, що характеризується здатністю паразитів використовувати 
інші види тварин як можливих хазяїв 
Правильна відповідь: гостальна 
 
31. Специфічність, що характеризується вибірковим займанням паразитами 
місць оселення в організмі хазяїна 
Правильна відповідь: топічна 
 
32. Специфічність, що  пов'язана з паралельною еволюцією обох партнерів 
системи і призводить до обмеження кола хазяїв вузькою групою 
Правильна відповідь: філогенетична (давня) 
 
33. Специфічність, що має характер широкої і обумовлена трофічними 
ланцюгами, місцем проживання і поведінкою хазяїв 
Правильна відповідь: екологічна 
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34. Паразити, що мають широке коло хазяїв 
Правильна відповідь: евриксенні  
 
35. Паразити, що мають лише один вид на хазяїна 
Правильна відповідь: моноксенні  
 
36. Паразити, що мають кілька близькоспоріднених хазяїв 
Правильна відповідь: стеноксенні  
 
37. Паразити, що мають нечисленних неспоріднених хазяїв 
Правильна відповідь: олігоксенні  
 
38. Імунітет, який обумовлений філогенетичним розвитком організмів і 
передається з покоління у покоління  
Правильна відповідь: природжений 
 
39. Імунітет, який характеризується виникненням стійкості до збудника 
інвазійного захворювання під час онтогенезу 
Правильна відповідь: набутий 
 
40. Набутий імунітет, який виникає у людини після вакцинації 
Правильна відповідь: активний 
 
41. Імунітет, який обумовлений стійкістю  до наступного зараження впродовж 
уже наявного паразитування  
Правильна відповідь: нестерильний 
 
42. Переміщення паразитичного організму з однієї системи органів до іншої на 
певному етапі онтогенезу  
Правильна відповідь: міграція 
 
43. Захворювання, які зумовлюються паразитами, що переносяться через укуси 
кровосисних комах і кліщів            
Правильна відповідь: трансмісивні  
 
44. Хвороби збудники яких передаються виключно через кровосисних 
переносників 
Правильна відповідь: облігатно-трансмісивні  
 
45. Хвороби, які можуть передаватися як за допомогою кровосисних 
переносників, так і іншими додатковими шляхами 
Правильна відповідь: факультативно-трансмісивні  
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46. Захворювання, збудники яких тривалий час успішно циркулюють у 
природних біоценозах між дикими тваринами за допомогою переносників     
Правильна відповідь: природно-вогнищеві (природно-осередковані) 
 
47. Інфекція, яка характеризується одночасним розвитком принаймні двох 
інфекційних (інвазійних) процесів, викликаних різними збудниками 
Правильна відповідь: мікст-інфекція 
 
48. Паразитарні захворювання, збудники яких можуть вражати тільки людину 
Правильна відповідь: антропонози 
 
49. Сукупність всіх видів паразитів, які зустрічаються на даному виді господаря 
в певному регіоні 
Правильна відповідь: паразитофауна 
 
50. Комплекс заходів, які спрямовані на зменшення частоти захворюваності аж 
до повного зникнення хвороб, що враховує біологічні особливості онтогенезу 
збудників та їх переносників, морфологічні ознаки личинкових і дорослих 
стадій, локалізацію в організмі хазяїв кожної з стадій  
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